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Townhouse-typologia on yleistynyt Suomessa, ja sille on paikkansa kaupungissa synnyttämään 
pienimittakaavaista kaupunkirakennetta sekä uudenlaista urbaania asumista erilaisille asunto-
kunnille. Typologialle on ominaista syvä ja usein vain päädyistään aukotettu runko, joka voi jäädä 
helposti erityisesti keskiosastaan pimeäksi.  
 
Luonnonvalon käyttöä toimistoissa on tutkittu paljon, ja asunnoissa jonkin verran kansainväli-
sesti, mutta Suomessa aiheesta on vaikea löytää kirjallisuutta muutamia diplomi/opinnäytetöitä 
lukuun ottamatta. Tämän työn tavoitteena oli täydentää omalta osaltaan aikaisempia töitä ja 
syventyä hyvän luonnonvalon sekä määrän, että laadun saavuttamiseen Suomen olosuhteissa 
ja niiden tuomaan paikallisuuden ja kokemuksellisuuden tunteeseen asumisessa. 
 
Aihetta tutkitaan kirjallisuuskatsauksena vertaillen olemassa olevaa kansainvälistä kirjallisuutta 
ja pohditaan niiden soveltuvuutta Suomen valo-olosuhteisiin. Johtopäätöksiä sovelletaan case-
suunnitelman townhouse-tyyppisiin asuntoihin Kruunuvuorenrannan Koirasaareen. 
 
Hyvää luonnonvalaistusta ei voi lisätä jälkiasennuksena suunnitelmaan, vaan valo-olosuhteet 
kaipaavat tapauskohtaista perehtymistä suunnittelun alussa. Asukas voisi kyetä integroitumaan 
ympäristöönsä vahvemmin, mikäli mikroilmaston ominaisuudet kuten sille tyypillinen valo syklei-
neen on osa asumusta. Erityisesti pitkinä ja pimeinä vuodenaikoina tulee hyödyntää kaikki saa-
tavilla oleva valo. 
 
Townhouse-tyypissä on mahdollisuuksia luonnonvalon hyödyntämiselle ilman yksityisyyden me-
nettämistä. Luonnonvalo voidaan tuoda osaksi rakennuksen tilallisuutta hyödyntämällä esimer-
kiksi valovyöhyke -ajattelua, jota on käytetty case-tapauksessa. Häikäisyn riskiä voidaan ennal-
taehkäistä käyttämällä valonjakopintoja pääasiallisena luonnonvalon lähteenä. 
 
Tutkielman case-suunnitelma toteutuessaan voisi muuttaa asumista sekä valovyöhykkeiden 
tuomalla lisäarvolla tilallisuuteen että ennen kaikkea sitä ulkotilamaisuuden, ajan liikkeiden ja 
paikallisuuden tunnetta, jotka asuminen siellä herättäisi. 
Avainsanat Townhouse, luonnonvalo ja arkkitehtuuri 
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The townhouse typology has become more common in urban living for different kinds of families 
in Finland. It creates a smaller scale of urban structure for the cities. The townhouse typology 
can often be recognized by deep and narrow frame, having openings only at the narrow end-
ings. That can easily cause darkness in the middle of the buildings. 
 
Daylight in office spaces has been researched a lot globally. Daylight in residential buildings has 
been researched elsewhere but in Finland there is no easily found researches on the issue, a 
part from a couple of theses. The purpose of the present study is to supplement previous theses 
by focusing on good amount but also good quality of daylighting in dwellings in the Finnish cli-
mate.  
 
The method used was comparing existing international literature and considering their suitability 
for the Finnish daylight climate and townhouse typology. The conclusions were applied in prac-
tice to the case townhouse plan to Koirasaaret in Kruununvuorenranta. 
 
The good daylighting cannot be added to the house plan afterwards, but the lighting conditions 
need case-by-case studying at the beginning of the planning. A resident could feel being more 
integrated into their environment if the typical character of natural light around its microclimate 
is involved in the dwelling. All available natural light should be utilized especially during long, 
dark seasons. 
 
The study shows that there are possibilities to utilizing natural light in townhouse typology with-
out losing privacy. Natural light can be involved to space using light zones for example. Light 
zones are concept of the case plan also. Avoiding uncomfortable glare, the main sources of 
natural light are diffusion walls. 
 
The townhouses in the case plan can change living by bringing more experiencing to the space 
with the light zones and bringing the microclimate of the surroundings with the feel of passage 
of time and locality to the dwelling. 
Keywords Townhouse, natural light in architecture 
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Käsitteet 
Luonnonvalo muodonantajana 
 = Luonnonvalo on suunnittelun lähtökohtana 
Townhouse-tyyppinen talo 
 = Kytketty omakotitalo kaupungissa, ei välttämättä omatonttinen 
Päivänvalosuhde 
= Kertoo päivänvalon määrän sisällä verrattuna ulkona vastaavaan. Tyypillisin 
tavoite tälle 1-5%.  
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1 Johdanto 
1.1 Taustat 
Townhouse-typologia on yleistynyt lähivuosina Suomessa. Tällaisella talotypologialla on var-
masti paikkansa kaupungissa, mm. sen pienimittakaavaisuuden synnyttämä katutila on miel-
lyttävää vaihtelua korkeille kerrostalokortteleille. Samalla saadaan pientalomaisia piirteitä 
kaupunkiasumiseen, jolla vaikuttaa olevan nouseva suosio Suomessa. Townhouse-tyyppi-
selle rakennukselle on ominaista syvä ja kapea runko, joka on kytketty palomuurein. Syvillä 
rungoilla, joista vain kapeat päätyseinät ja katto voidaan aukottaa, syntyy kuitenkin ongelma 
siitä, kuinka saadaan luonnonvaloa kaikkiin makuu-, työskentely-, ja oleskelutiloihin. 
Vaikka luonnonvaloa on kansainvälisesti tutkittu paljon toimistorakennuksissa, ei kuitenkaan 
tutkimuksia luonnonvalosta liittyen asumiseen ole läheskään yhtä paljon. Vielä vähemmän 
suomeksi ja Suomen leveysasteilla toimivaa. Oikeanlainen ja runsas luonnonvalo asunnossa 
on kuitenkin sen viihtyvyyttä parantava ja hyväksi asukkaiden terveydelle. Luonnonvaloa on 
tosin Suomen leveysasteilla vähän ja sen muutokset vuodenaikoina ovat suuria.  
Kansainvälisiä tutkimuksia ja referenssejä luonnonvalon hyödyntämiskeinoista löytyy run-
saasti, mutta näitä keinoja suoraan pohjoisen leveysasteille ei voida toistaa sellaisenaan. 
Tarvitaan Suomen valo-olosuhteille sopivia keinoja lisätä luonnonvaloa kapeisiin kaupunki-
taloihin, jotta voidaan lisätä kaupunkitalojen viihtyvyyttä. On myös huomioitava, että luon-
nonvalojärjestelmät ja keinot liittyvät saumattomasti asuntojen arkkitehtuuriin. 
Luonnonvalon rooli arkkitehtuurissa on kiehtonut minua henkilökohtaisesti jo opintojeni al-
kuvaiheilta asti. Ulkoa tuleva valo korostaa sisätilan pintamateriaaleja näyttäen ne sellaisina 
kuin ne ovat. Päivänvalo saa myös koko tilan heräämään ja muuttaa tilan luonnetta. Päivän-
valon muuttuminen vuodenaikojen, vuorokauden aikojen ja sään mukaan tuo tilaan uusia 
piirteitä. Le Corbusier totesi aikanaan: ”Arkkitehtuuri on muotojen elämää valossa. Valo 
mahdollistaa optisen arkkitehtuuritilan muodostumisen.” Ilman valoja ja varjoja arkkitehtuuri 
lakkaa elämästä ja muuttuu tyhjäksi. Kuitenkin valoa ajatellaan usein vain määrällisenä seik-
kana, ja tilat valaistaan keinovaloin tasaisesti ja kirkkaasti, vaikka valon stabiilius on luonno-
tonta. Tasaisen valon tavoittelu on ymmärrettävämpää toimistorakennuksissa, mutta miksi 
asunnoissa pitäisi pyrkiä tähän? 
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Koska luonnonvalon tärkeyden on todistettu olevan suuri, sen käyttöä asuntosuunnittelussa 
voisi mielestäni entistä enemmän korostaa. Luonnonvaloa on tutkittu paljon ulkomailla esi-
merkiksi toimistorakennuksissa, mutta tutkimuksista n. 35 % keskittyy vain asuntoarkkiteh-
tuuriin. 1 Sitäkin vähemmän päivänvalosta asuntoarkkitehtuurissa on tehty tutkimuksia Suo-
messa, jossa ilmasto on hyvin haasteellinen. Aiheesta on kirjoitettu muutamia opinnäyte- ja 
diplomitöitä, mm. Hanna Vikbergin diplomityö ”Valoisa asunto” 2014 sekä Hanna Marttilan 
diplomityö ”Daylighting of the Finnish Townhouse” 2019 joista jälkimmäinen erityisesti käsit-
teli aihetta lähimpänä tämän työn näkökulmaa. Molemmat mainituista diplomitöistä ovat ol-
leet tärkeitä lähteitä pääkirjallisuuslähteideni lisäksi.  
1.2 Tavoitteet 
Työni tavoitteena on lähestyä asuntosuunnittelua hyvän luonnonvalon määrän mutta myös 
sen laadun kannalta. Tavoitteena on oppia tuntemaan luonnonvalon käyttäytymistä Suomen 
olosuhteissa sekä hyödyntämään luonnonvaloa tehokkaammin, kuitenkaan laadullisia teki-
jöitä unohtamatta. Tavoitteena on myös tutkia luonnonvalon luomaa osuutta asunnon koke-
muksellisuuteen ja paikallisuuden tuntuun.  
Case-tapauksen kautta tavoitteena on nähdä, millainen on lopputulos ja vaikutukset suun-
nitteluun, kun asuinrakennus suunnitellaan siten, että luonnonvaloon on keskitytty tarkem-
min kuin “tavanomaisissa” asuinrakennushankkeissa. Tavoitteena on mielenkiintoinen ja in-
novatiivinen luonnonvalon hyödyntäminen, ja sen osoittaminen toimivalla suunnitelmalla.  
1.3 Tutkimuskysymys 
Tutkimuskysymykseksi muodostui: Miten kansainvälisesti tunnettuja luonnonvalometodeja 
voitaisiin hyödyntää Suomen valo-olosuhteissa townhouse-arkkitehtuuriin?  
Koska tutkimuskysymys vaikuttaa suunnitteluun, alakysymyksiksi muodostui: Millainen on 
hyvä luonnonvalaistus ja miten luonnonvalon ottaminen helsinkiläisen townhouse-tyyppisen 
pientalon suunnittelun lähtökohdaksi vaikuttaa suunnitteluun? 
 
1 T. Dogan and Y.C. Park, A new framework for residential daylight performance evaluation. In: 
Proceedings of the 15th Conference of the International Building Performance Simulation Asso-
ciation-IBPSA, San Francisco, USA, August 7-9, 2017. 
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1.4 Tutkimustapa  
Pääasiallinen tutkimustapa on kirjallisuuskatsaus. Tarkoitus on tutkia erilaisia keinoja paran-
taa luonnonvaloa sekä aiheesta kertovan kirjallisuuden avulla. Case-suunnitelmaa on tarkoi-
tus testata Veluxin Daylight visualizer -analyysityökalulla, jota on käytetty luonnonvalon mit-
taamiseen arkkitehtisuunnittelussa.  
1.5 Työn rakenne 
Työn alussa keskitytään luonnonvaloon teoreettisesti. Valon käsitteitä ja perusteoriaa sekä 
Suomen valo-olosuhteita käydään läpi ja teoriaosuuden lopuksi tutkitaan vielä erilaisia kei-
noja yleisesti, jotka auttavat luonnonvalon pääsemistä rakennukseen.  
Teoriaosuuden jälkeen siirrytään suunnitelmaosuuden läpikäyntiin. Suunnitelmaosuuden 
suunnitteluratkaisut perustuvat tutkielmaosuuden teoriaan ja johtopäätöksiin. 
Työn loppuun kirjataan molempien vaiheiden johtopäätökset.  
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2 Mitä on luonnonvalo? 
”Minä katselen, miten lumi pyörii kevätvalossa: se pyörii alhaalta ylöspäin ja tekee 
tiettyjä kuvioita. Katselen lumen leikkiä auringossa ja mietin, miten valo pääsisi vas-
taavasti sisälle. Siitä syntyy yleisilme, katselen valon yleisilmettä.”                             -
Reima Pietilä  
Tämän kappaleen tarkoituksena on taustoittaa tutkimusta valon ominaisuuksien avulla.  
2.1 Käsitteet 
Luonnonvalo      
 Suorasta auringonvalosta sekä auringon hajavalosta koostuva valo.  
Päivänvalosuhde (eng. Daylight factor)     
Haluttu valaistusvoimakkuus sisätiloissa verrattuna vastaavaan ulkona. Tyy-
pillisin tavoite tällaiselle on 1-5 %. 2 Tavoitetta ei ole Suomessa sen tarkemmin 
määritelty. 
Hajavalo 
Hajavalo on epäsuoraa valoa, joka heijastaa suorasta valosta. Hajavalo on 
suomessa yleisempää kuin suora auringonpaiste. 
Suora valo 
Suora valo tarkoittaa auringonvaloa, joka säteilee suoraan eikä heijasta väli-
kappaleen kautta. 3 
Luminanssi 
Tarkastelusuunnasta näkyvä, silmän aistima ”pintakirkkaus” tai ”valotiheys”. 3  
 
 
2 RT 07-10912 Päivänvalon hallinta sisätiloissa s.1  
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Valaistusvoimakkuus 
Pinnalle kohdistuvan valovirran määrä pinta-alaa kohden. Valaistusvoimak-
kuus mitataan lukseina (lx) 3   
Valovoima 
Pistemäisen valonlähteen valovirran osuus tiettyyn suuntaan. Yksikkö kandela 
(cd = lm/steradiaani).  
Valovirta 
 Silmän herkkyyden mukaan painotettu säteilyteho. Yksikkö luumen (lm).  
Zeniitti  
Yläpuolellamme oleva taivaankohta, joka on taivaan kirkkain kohta pilvisellä 
säällä. Tärkeä valonlähde Suomen olosuhteissa. 
Värilämpötila 
Lämpötila, jossa hehkuva kappale tuottaa täsmälleen tai suunnilleen saman-
väristä valoa kuin tarkasteltava valo on. Värisävy määräytyy värilämpötilan 
mukaan, mitä korkeampi värilämpötila on, sen kylmempi värisävy. 
4 
Atsimuutti 
Atsimuutti on koordinaatti, joka kertoo ilmansuunnan. Etelän atsimuutti on 0° 
ja pohjoisen 180°.  
 
3 RT 07-11300 Aurinkosuojaus 
4 RT 07-10912 Päivänvalon hallinta sisätiloissa. s. 1 
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2.2 Valo 
Valo on fysiikan kielellä sähkömagneettista säteilyä, n. 400–760 nm:n aallonpituusalueella. 
Tämä kattaa vain pienen osan sähkömagneettisen aaltoliikkeen koko spektristä. Edellä mai-
nittua lyhyempää aallonpituutta kutsutaan ultraviolettisäteilyksi ja aluetta pitempää aallonpi-
tuutta infrapunasäteilyksi. Valon nopeus ilmassa eli sähkömagneettisen säteilyn nopeus on 
n. 300 000 km/s. 5 
2.3 Varjo 
Varjot ovat ajan mittareita korkeuden funktiona. Päiväaika voidaan päätellä varjon pituu-
desta; mitä korkeammalla aurinko on, sen lyhyempi varjo on. Iltaan päin mennessä varjo 
alkaa taas pitenemään, kun aurinko laskee. 6 Varjo kertoo ympäristöstään ja lisää tilan ko-
kemuksellisuutta. Varjot artikuloivat muotoja ja auttavat hahmottamaan tilaa. 
Valon ja varjon vaihtelussa on syvää hengitystä; varjossa valon sisäänhengitys, va-
laistuksessa valon uloshengitys. 7 
 Kuva 1. Varjo kertoo auringon atsimuutin ja korkeuden. Kuva: Descottes, Hervé, and Ce-
cilia Ramos. Architectural Lighting: Designing with Light and Space, Princeton Architectural Press, 2011. s. 53 
 
5 SIT 63-610044 Tilan valaistus. s.2 
6 Descottes, Hervé, and Cecilia Ramos. Architectural Lighting: Designing with Light and Space, 
Princeton Architectural Press, 2011. s. 53 
7 Pallasmaa, Juhani, ja Kirsi Heininen-Blomstedt. Ihon Silmät: Arkkitehtuuri Ja Aistit. [Helsinki]: 
ntamo, 2016. s. 38 
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2.4 Kontrasti 
Kontrasti on valon tärkeimpiä havainnointiparametrejä.8 Se syntyy näkökohteen luminanssin 
tai näkökohteen ja sen taustan luminanssien erotuksen suhteesta taustan luminanssiin.9 Yk-
sinkertaisemmin sanottuna valoisan ja varjon rinnakkaisuus luo kontrastin. 10 
Suuret kontrastierot voivat olla silmää rasittavia tiloissa, jossa täytyy tehdä töitä tai lukea. 
Tämä johtuu siitä, että ihminen joutuu siirtämään katseensa eri pintojen välillä ja silmä väsyy 
sen joutuessa sopeutumaan jatkuvasti uusiin valaistusvoimakkuuksiin.  
Korkea kontrasti kuitenkin kiinnittää katseen ja artikuloi muotoja selkeämmin. Liian voimakas 
kontrasti taas voi estää näkyvyyttä.11 Esimerkiksi jos tulee kirkkaasta ulkoilmasta suoraan 
hämärään tilaan, on hankala hetkeen nähdä mitään, kunnes silmä tottuu uuteen valaistus-
voimakkuuteen. 
2.5 Valo ja väri 
Valon väriin liittyy kaksi eri ominaisuutta: valon värivaikutelma eli värilämpötila eli kelvin sekä 
valonlähteen kyky toistaa valaistun kohteen värejä. Kuten kohdassa 2.2 on käyty läpi, valolla 
on monta eri aallonpituutta. Näillä eri aallonpituuksilla on omat värisävynsä, jotka muodos-
tavat nähtävän valon kokonaisvaikutelman. Auringon säteilyssä on myös näitä kaikkia aal-
lonpituuksia kaikkine väreineen, mutta silmä näkee niistä vain pienen osan. Valkoisessa va-
lossa on kaikkia näitä värisävyjä.  
Värivaikutelma syntyy, kun valo osuu esineeseen. Esine imee osan säteilystä ja heijastaa 
osan, ja tästä määräytyy valon väri. Punainen esine imee kaikkia muita värejä paitsi punaista. 
Värilämpötilalla määritellään valon väri ja värintoistoindeksi kertoo valonlähteiden värin-
toisto-ominaisuudet. 
 
8 Suomen arkkitehtiliitto, ja Jaana Räsänen. Arkkitehtuurin ABC: 2, Peruskäsitteitä. Helsinki: Suo-
men arkkitehtiliitto, 2010. s. 40 
9 RT 07-10912 Päivänvalon hallinta sisätiloissa. s. 1 
10 SIT 63-610044 Tilan valaistus. s.4 
11 Hanna Vikberg, Kimmo Lylykangas, Francesco De Luca. Selvitys: Päivänvalo-olosuhteiden ar-
viointi- ja ohjausmenetelmät. 2019. Tallinn University of Technology s. 12 
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Kun tilassa on paljon valoa, kylmempisävyinen valo ei ole yhtä epämiellyttävää kuin se on 
valomäärän ollessa hyvin vähäinen. Silmä ei havaitse liian hämärässä valaistuksessa muu-
tenkaan värejä, vaan pelkästään valoisuuseroja. 
6 
Valon väri on myös oleellinen osa tilan ja ajan havaitsemista. Arkkitehtonisten yksityiskohtien 
sijaan muistamme useammin esimerkiksi talviaamun viileän sinisen valon tai laskevan aurin-
gon punertavan hehkun. Valon väri siis muovaa ymmärrystämme tilasta ja tarkasta ajasta. 
Valon väri vaikuttaa oleellisesti tilan tunnelmaan sekä ajan tajuun. 12  
Suomessa valon väri näyttää kylmältä usein koska pilvisiä säitä on paljon, jolloin tarjolla on 
viileää, varjotonta hajavaloa. (Valon väri kelvineissä on 7000 K ja varjon väri kirkkaana päi-
vänä 10 000 K 13).  
2.6 Luonnonvalo Suomessa 
Paikalliset valo-olosuhteet määräytyvät leveyspiirin ja pilvisyyden mukaan. Leveyspiiri mää-
rittelee auringon säteilykulman eri vuoden- ja kellonaikoina. Valon luonteeseen vaikuttavat 
pilvisyyden lisäksi paikkakohtaisesti ilmakehän kaasut ja hiukkaspäästöt, sekä maasta hei-
jastuva päivänvalo. 14 Tässä jaksossa käsitellään Suomen valo-olosuhteita. 
2.6.1 Valon määrä 
Suora auringonvalo on melkein yhdensuuntaista ja näin myös hyvin voimakasta, vaakatason 
valaistusvoimakkuus Suomen leveyspiirillä on suurimmillaan noin 70 000 lx, eli yli sataker-
tainen sisätilan tyypilliseen sähkövaloon verrattuna. Taivaan hajavalon tuottama valaistus-
voimakkuus on merkittävästi heikompi verrattuna suoraan auringonvaloon, suurimmillaan 
pilvettömällä säällä vain 10–20 000 lx. Kevyen pilvipeitteen tai puolipilvisellä säällä saavute-
taan n. 40 000 lx valaistusvoimakkuus. Pilvisenä talvipäivänä valaistusvoimakkuus taivaan 
 
12 Descottes, Hervé, and Cecilia Ramos. Architectural Lighting : Designing with Light and Space, 
Princeton Architectural Press, 2011. s. 40 
13 SIT 63-610044 Tilan valaistus. s.3 
14  Baker, Nick, and Koen Steemers. Daylight Design of Buildings : A Handbook for Architects and 
Engineers, Routledge, 2002. s. 41 
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hajavalolla on vain muutama tuhat luksia. Kokonaisvalaistusvoimakkuus on suoran aurin-
gonvalon ja hajavalon valaistusvoimakkuuden yhteissumma. 15 
Päivänvalon määrä sekä suoran että hajavalon osalta kasvaa auringon korkeuden myötä. 
Matalilla leveysasteilla päivänvaloa on siis enemmän saatavilla päiväsaikaan vuodessa kuin 
korkeilla leveysasteilla. Vuotuinen valon määrä eri puolilla maailmaa on kuitenkin sama, sillä 
korkeilla leveysasteilla pimeät talvet kompensoituvat pitkillä kesäpäivillä. 16 Suomessa sekä 
pohjoismaissa valon määrä vaihtelee kesän runsaudesta talven kaamokseen. Suomen poh-
joisosassa aurinko ei laske lainkaan keskikesällä, ja etelässäkin päivänvaloa riittää 19–20 
tuntia päivässä. Talvipäivän seisaus on joulukuun 21.–22. päivänä, jolloin aurinkoa ei voi 
Sodankylästä pohjoiseen nähdä lainkaan, ja etelärannikolla samaan aikaan päivänvaloa on 
saatavilla alle kuusi tuntia.  
Pilvisyys vaikuttaa valoisuuteen. Pilvisin aika vuodesta on loppusyksyllä ja alkutalvella, jolloin 
aurinkokaan ei nouse korkealle. Selkeimmät ilmat ovat toukokuusta heinäkuuhun. Joulukuu 
on keskimäärin valottomin kuukausi. Auringon säteilyenergiaa on tällöin puolet siitä mitä 
marras- ja tammikuussa on. Pohjoiseen mentäessä pimeyden määrä kasvaa. 
Aurinko paistaa Etelä-Suomessa marras- ja tammikuussa lähes yhtä paljon, eli vajaa 40 tun-
tia. Joulukuussa auringonpaistotunnit ovat kolmanneksen pienemmät.  
Vastoin monia oletuksia, marraskuu on pimeysjärjestyksessä kuukausista vasta kolmas jou-
lukuun ollessa pimein ja tammikuun toiseksi pimein. Marraskuu voi tosin tuntua monesta 
pimeimmälle, sillä siinä kohtaa pimeyteen aletaan kesän jäljiltä totuttelemaan. Vuodet ovat 
myös keskenään erilaisia.   
Talvisin lumen määrä vaikuttaa valoisuuteen sen valoa heijastavan ominaisuuden takia. Puh-
das sekä kuiva lumi voi heijastaa 80-90 % saapuneesta valosta, eli valon määrä voi lähes 
kaksinkertaistua. Märkä lumi heijastaa taas vain noin 50 % saapuneesta valosta, ja sula maa 
 
15 Hanna Vikberg, Kimmo Lylykangas, Francesco De Luca. Selvitys: Päivänvalo-olosuhteiden ar-
viointi- ja ohjausmenetelmät. 2019. Tallinn University of Technology s. 14 
16 Baker, Nick, and Koen Steemers. Daylight Design of Buildings : A Handbook for Architects and 
Engineers, Routledge, 2002. s. 43 
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vain 10%. 17 Kuitenkin lumen väheneminen ilmastonmuutoksen myötä alkaa pimentää talvi-
sin entisestään, senkin lisäksi, että talviajan auringonsäteily vähenee. 18 Yön valoisuuteen 
voi vaikuttaa pilvistä heijastuvat kaupunkien valot. 
Suomessa pilvisyyden vuoksi merkittävin luonnonvalonlähde on hajavalo. Pilvisyys saattaa 
ilmaston lämpenemisen seurauksena lisääntyä entisestään Suomessa, 19 jolloin hajavalon 
merkitys korostuu entisestään. 
 
Kuva 2. Diagrammi luonnonvalon kokonaisvalaistusvoimakkuuden määrästä ja vaihteluista Helsingissä vuonna 
1997 päivän ja vuorokaudenajan mukaan tuhansina lukseina. Pystyjuovat kuvaavat aurinkoisten ja pilvisten päi-
vien vaihtelua. Kuva RT 07-10912 s.2 
2.6.2 Auringon suunta ja varjon pituus  
Kuten aikaisemmassa kappaleessa mainitsin, Suomessa aurinkokulma on aina melko ma-
talalla, jopa kesäisin. Auringon korkeus Suomessa korkeimmillaan on noin 53°. Tämä kor-
keus on mitattu SunCalc -työkalulla, mutta eri työkalujen tuloksissa voi olla pieniä eroja.20 
Talvella aurinko on alimmillaan samaisella ohjelmalla laskettuna vain 6°, ja ainoa mahdollinen 
ilmansuunta, josta talvella suoraa valoa eli auringonvaloa voidaan hyödyntää, on etelä. 21 
Kaikki muu hyödynnettävä valo talvisin pimeimpään aikaan on heikkoa epäsuoraa valoa.  
 
17 https://ilmatieteenlaitos.fi/aurinko-ja-kuu 
18 Ilmatieteenlaitos 2014 
19 RT 103169 Ilmasto, 2019 
20 Ilmatieteenlaitos.fi 
21 Plummer, Henry. Nordic Light: Modern Scandinavian Architecture. London: Thames & Hudson, 
2012. s. 204 
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Kuva 3. Auringon suunnat ja korkeus eri vuodenaikoina Helsingissä. RT 07-11300 Aurinkosuojaus 
 
Kuva 4. Heittovarjon pituuksia eri vuoden- ja vuorokaudenaikoina ympäri Suomea. (RT 103169) 
Suomessa matalan aurinkokulman vuoksi myös varjot ovat pitkiä erityisesti talvella, jolloin 
pienikin este voi vähentää huomattavan määrän päivänvalosta.  
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2.7 Yhteenveto 
Valoa voidaan mitata fysikaalisilla määreillä, ja tällä voidaan edesauttaa tarkempaa luonnon-
valon hallintaa suunnittelussa. Siihen, kuinka koemme valon, vaikuttaa varjot, kontrasti ja 
valon väri. Näitä asioita voidaan myös mitata fysikaalisesti, mutta niillä on myös psykologinen 
merkitys.  
Suomessa hajavalo on tärkein valonlähde, mutta pilvisyyden vuoksi kaikki saatavilla oleva 
suora valo tulisi hyödyntää. Auringon liikkeet kertovat ajasta ja luovat varjoja. Auringon 
luoma osuus lisää valon monipuolisuutta ja saa kylmän hajavalon taittumaan lämpimäm-
mäksi.  
Valon värivaikutelma syntyy, kun valo osuu johonkin pintaan. Ehkä hajavaloa voisi siis Suo-
men leveysasteilla pyrkiä taittamaan materiaalin kautta hieman lämpimämmäksi sisätiloissa. 
Kylmempisävyinen valo voi tuntua epämiellyttävältä valomäärän ollessa pieni, eli esimerkiksi 
kun tarjolla on pelkkää heikkoa hajavaloa. Kun taas tilan valomäärää saadaan kasvatettua, 
ei kylmempisävyinen valomäärä tunnu yhtä epämiellyttävältä.  
Päivänvalosuhteen nostamisella siten, että suoran valon saanti (silloin kun sitä on tarjolla) 
mahdollistetaan, ja hajavaloa hyödynnetään tehokkaasti, voitaisiin nostaa tilan ulkotilamai-
suutta. Materiaalein taas voidaan muokata ulkoa seinäpinnan kautta tilaan heijastuvan valon 
väriä ja luonnetta.  
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3 Luonnonvalo ja asuminen 
Tässä kappaleessa pohditaan eri näkökulmien kautta, kuinka luonnonvalo voi tehdä asumi-
sesta viihtyisämpää. 
3.1 Ihmisen valon tarve ja näkeminen 
 
Kuva 5. Valo vaikuttaa ihmisen visuaalisesti sekä biologisesti. DETAIL 11/2018 - Licht und Raum / Lighting and 
Space. s. 73  
Ihmisille, jotka viettävät kodeissaan suurimman osan päivästä, päivänvalon saanti on erityi-
sen tärkeää. Peter Tregenzan ja Michael Wilsonin mukaan ihmisellä on tarve saada kontakti 
rakennuksen ulkopuolelle, johon väistämättä kuuluu päivänvalo ja/tai näkymä ulos. Toisaalta 
ihmisellä on 24-tuntinen rytmi, johon kuuluu pimeä aika sekä päivänvalo eli kirkas valo, jota 
keinovalon on vaikea korvata. Ihmisellä on siis psyykkinen ja fyysinen tarve luonnonvalolle. 
Tuoreen tutkimuksen mukaan ihminen myös kokee luonnonvalossa kuumuuden tai kylmyy-
den siedettävämpänä kuin keinovalon alla. Päivänvalo vaikuttaa siis myös lämpötila-ais-
tiimme. 22 Tämä on merkittävä löytö, sillä se voi antaa luonnonvalosuunnittelulle uuden eko-
logisen ja taloudellisen motiivin. Mikäli siedämme kesällä päivänvalon ansiosta kuumuutta 
 
22 Chinazzo, G., Wienold, J. & Andersen, M. Daylight affects human thermal perception. Sci Rep 
9, 13690 (2019). 
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paremmin ja toisaalta talvella kylmyyttä, ehkä ilmastoinnin ja lämmityksen voimakkuutta voi-
taisiin laskea.  
Näemme valoa verkkokalvon avulla. Ihmisen verkkokalvossa on kahdenlaisia valoherkkiä 
soluja. Sauvasoluilla näemme heikossa valaistuksessa, jolloin emme pysty erottelemaan vä-
rejä toisistaan. Tappisolut toimivat etenkin voimakkaassa valaistuksessa ja niiden avulla nä-
emme värejä.  
Voimakas valo synnyttää värin ja valoaistimukset. Silmä on voimakkaassa valossa herkin 
kellanvihreälle valolle ja heikkenee sinisiin sekä punaisiin aallonpituuksiin mennessä. Hei-
kossa valossa taas herkkyys siirtyy sinisen valon suuntaan ja punaiselle herkkyys vähenee. 
Häikäisy syntyy kirkkaista valonlähteistä, jotka osuvat näkökenttään. Häikäisyjä on kahta 
erilaista: Kiusahäikäisyä, jota sietää huonommin kuin estohäikäisyä, joka heikentää näke-
mistä muttei aiheuta välttämättä epämiellyttävää tunnetta. Kiusahäikäisy aiheuttaa epämiel-
lyttävän tunteen ja heikentää myös näkemistä yleensä. Suoraa häikäisyä voidaan estää esi-
merkiksi valoa hajottavalla, taittavilla tai estävillä häikäisysuojilla. Heijastushäikäisy tulee pei-
limäisen pinnan kautta ja harsoheijastuminen syntyy, kun valonlähde kuvastuu näkökoh-
teesta. Auringon äärimmäinen luminanssi aiheuttaa sisätiloissa häikäisyriskin.    18 23 
Häikäisemätön näkökenttä varmistetaan vain ergonomisesta näkökulmasta, eli silmänkor-
keudelta. Näkökentän lähimmän tilan ja ulomman tilan väliselle suhteelle on testattu seuraa-
vat suositukset: Maksimimäärä kontrastille lähinäkökentän visuaaliselle tehtävälle (kuten lu-
keminen tai kirjoittaminen) sekä välittömässä läheisyydessä ympäröivälle tilalle on asetettu 
suhde 1:3. Visuaalisen tehtävän ja kauemman näkökentän väliselle pintojen suositellulle 
maksimi kontrastierolle on annettu suhde 1:10. 24 
Tarvitsemme valoa näkemiseen. Mutta valo vaikuttaa myös hyvinvointiimme ja ter-
veyteemme. Valaistusmääriä tulisi miettiä asukkaan kannalta fysiologisesta sekä psykologi-
sesta näkökulmasta. 
 
23 RT 07-10912 Päivänvalon hallinta sisätiloissa. s. 2 
24 Corrodi, Michelle, ja Klaus Spechtenhauser. Illuminating: Natural Light in Residential Architec-
ture. [Place of publication not identified]: De Gruyter, 2008. s. 168 
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3.2 Valon tunnelmat ja tilakokemus 
Pimeän ja valoisuuden suhde toisiinsa vaikuttaa voimakkaasti siihen, kuinka koemme tilan 
tunnelman, syvyyden ja rajat. Valolla voidaan myös muotoilla konkreettisia muotoja. Valoi-
suus lisää tilan tuntua ja avaruutta mutta erittäin pimeässä tilan rajat hälventyvät ja se saa 
tilan tuntumaan loputtomalta. 25 Tadao Andon mukaan valon hienous ei ole pelkästään va-
lossa itsessään, vaan myös sen vuorovaikutuksessa pimeyden kanssa.26 Tällä vuorovaiku-
tuksella voidaan manipuloida tilan tunnelmaa ja sen koon tuntua.  
Valolla voidaan muovata tilaa. Valo itsessään voi luoda kuvan suljetusta tilasta, kun ympärillä 
on vain pimeää. 27 Vertikaalinen valo korostaa tilan korkeutta ja horisontaalinen leventää 
tilaa. Kun päätyseinä valaistaan, mutta ympärillä olevat pinnat ovat pimeitä, tulee tilaan tun-
nelimainen ja dynaaminen tunnelma. Valo päädyssä syventää myös tilaa ja on vetovoimai-
nen elementti tilassa, jota kohti katse pyrkii. Näin valon ja varjon vuorovaikutuksesta syntyy 
erilaisia tunnelmia (kuva 6). Nämä tiedostamalla voidaan suunnitteluvaiheessa varmistaa ti-
laan haluttua tunnelmaa. Tavoitellun tunnelman määrittämisen rooli on tärkeää, jotta oike-
anlaista valaistustilannetta osataan tavoitella.  
 
25 Hanna Vikberg, Kimmo Lylykangas, Francesco De Luca. Selvitys: Päivänvalo-olosuhteiden ar-
viointi- ja ohjausmenetelmät. 2019. Tallinn University of Technology s. 12–13 
26 DETAIL 11/2018 - Licht und Raum / Lighting and Space s.1 
27 Descottes, Hervé, and Cecilia Ramos. Architectural Lighting : Designing with Light and Space, 
Princeton Architectural Press, 2011. s. 20 
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Kuva 6. Valon ja pimeiden kohtien vaikutus tilakokemukseen. Perustuu lähteeseen: Corrodi, Michelle, ja Klaus 
Spechtenhauser. Illuminating: Natural Light in Residential Architecture. [Place of publication not identified]: De 
Gruyter, 2008. s. 200 
3.3 Valo asunnossa, historiasta nykypäivään 
Luonnonvalo toimi pääasiallisena valaistuksen lähteenä 1920-luvulle asti, jonka aikaan säh-
kövalaistus kehittyi ja yleistyi. Ennen tätä asuntojen valoisuutta ei pidetty erityisen tärkeänä. 
28 1900-luvun aikana lisääntynyt teknologian kehitys ja taloudellinen vauraus vaikutti siihen, 
että keinovalosta tuli yhä tärkeämpi valonlähde. Rajattomien mahdollisuuksien suoma kei-
novalo aiheutti sen, että luonnonvalon määrä asunnossa jätettiin lähes huomioitta. Keinova-
lolla valaistiin joka huone ja nurkka. Varjojen merkitys oli hukassa. Mystinen atmosfääri oli 
hyväksyttävissä lähinnä vain sakramentaalirakennuksissa vastakohtana taivaalliselle valolle. 
29  
Ensimmäisen maailmansodan jälkeen nykyaikaisia asuntoja määriteltiin iskulauseella ”valo, 
keveys, aurinko”, ja luonnonvaloa haluttiin tarjota laajemmille massoille, sen aikaisemmin 
oltua yleisempi eliitin huviloissa tai villoissa. Tällöin luonnonvalo alkoi vaikuttamaan enem-
män rakennusten suunnitteluun, muun muassa suuntauksiin, pohjiin ja rakennusten kehityk-
seen.  
 
“Kärjistetyissä olosuhteissa ei enää voida tyytyä siihen, että auringonsuunta asunnolla 
sattuu olemaan se ja se. Emme voi myöskään tyytyä siihen, että terveessä kaupun-
gissa olisi vähemmän ja enemmän aurinkoisia asuntoja. Valo ja aurinko, asumisen 
 
28 Hanna Vikberg, Kimmo Lylykangas, Francesco De Luca. Selvitys: Päivänvalo-olosuhteiden ar-
viointi- ja ohjausmenetelmät. 2019. Tallinn University of Technology. s. 12 
29 Corrodi, Michelle, ja Klaus Spechtenhauser. Illuminating: Natural Light in Residential Architec-
ture. [Place of publication not identified]: De Gruyter, 2008. s. 38 
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perusedellytyksinä ovat siksi tärkeitä, että nykyisen satunnaisuuksista riippuvien olo-
suhteiden tilalle on saatava toiset, joissa normeina on ei ainoastaan se, että aurinko 
on saatava jokaiseen asuntoon, vaan aurinkosuunnan asuntoon tulee, sanokaamme 
yhden asteen tarkkuudella olla se ja se. “-Alvar Aalto vuonna 1930 Domus-lehden 
artikkelissa Asuntomme-probleemina 
Tämän jälkeen seurasi tavoite tasa-arvoiseen asuntorakentamiseen. Tästä seurasi asunto-
jen koon ja huonekorkeuden sekä kalustuksen vähentäminen. Walter Gropius määritteli asu-
misen elintärkeiksi minimivaatimuksiksi tilan, ilman, valon ja lämmön riittävän saannin. Asun-
tojen koot alkoivat pienentyä, mutta valon saamiseksi ikkunat suurentua. Modernismin va-
laistusideaalista tuli sellainen, että mitä enemmän valoa, sen parempi. 30 
 
 
Kuva 7. 1920-luvulla arkkitehtien kesken yleistyivät erilaiset kaaviot, joissa määriteltiin eri toiminnoille optimaali-
set avautumissuunnat. Kuva: Corrodi, Michelle, ja Klaus Spechtenhauser. Illuminating: Natural Light in Residen-
tial Architecture. [Place of publication not identified]: De Gruyter, 2008. s.57 
Suomessa kaupungistuminen lykkääntyi osittain sotien takia verrattuna moniin muihin Eu-
roopan maihin. Ensimmäisten sodanjälkeisten asuntoalueiden valmistuessa Helsingissä 
maatilojen määrä Suomessa kasvoi vielä, päinvastoin kuin muualla läntisessä Euroopassa. 
Kaupunkimaiset umpikorttelit julistettiin epätoivotuiksi 1950-luvulla, jolloin avoin ja vapaa ra-
kentamistapa valtasivat alaa. Tyyppiratkaisuiksi tulleiden, tonteille vapaasti sijoitettavien ra-
kennusten välisiä etäisyyksiä säätelivät valokulmaperiaatteet. Perinteiset suljetut korttelikau-
 
30 Corrodi, Michelle, ja Klaus Spechtenhauser. Illuminating: Natural Light in Residential Architec-
ture. [Place of publication not identified]: De Gruyter, 2008. s. 51-56 
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pungit jäivät vähemmälle suosiolle, ja tavoitteeksi tuli sen sijaan ilmaa, valoa ja väljyyttä ko-
rostava avoin ja luonnonläheinen kaupunkitila. 31 Valon saanti oli siis tällöin selkeästi tehok-
kuutta tärkeämpi asia.  
Nykyään Helsingin kaupungilla on yleiskaavan (2016) mukaan tavoitteena tiivistyä, ja tämä 
tiivistymispaine vaikuttaisi olevan valon saantia suurempi prioriteetti kaavoituksessa tällä 
hetkellä. Kaupungistuminen, tonttien hinnat sekä ilmastotavoitteet ovat syitä tähän tiivisty-
miseen. Valonsaantia arvioidaan pääosin varjostusanalyysillä, joka kuvastaa vain suoran va-
lon saantia. Kaupunkisuunnittelun yhteydessä hajavaloa tutkivat arvioinnit eivät ole yleisiä. 
32  Kuitenkin asuntosuunnittelussa nykypäivänä vaikuttaisi yhä jatkuvan pinta-alan pienene-
minen ja ikkunoiden suurentuminen valon saamiseksi.  Näin voi päätellä, kun selailee uudis-
kohteiden myynti-ilmoituksia. 
3.4 Pimeää asumista hyvällä päivänvalosuhteella 
Nykyään puhutaan paljon valosaasteesta. Olemme kaupungissa jatkuvasti alttiita kaikenlai-
selle keinovalolle, kuten sisä- ja katuvalaisimille, valonheittimille, liikennevaloille, ilmoituksille 
ja kaupunkikoristeille. Erityisesti nykyaikana korostuu myös älypuhelimien, tablettien ja kan-
nettavien näytöt, jotka ovat jokapäiväisessä elämässämme valonlähteinä lähes jatkuvasti, 
sisällä ja ulkona. Vaikka puhutaan ihmisten valontarpeesta, valosaaste on nykyään hyvin 
yleinen käsite valosta puhuttaessa. Oleellinen huoli on, että onko valosaaste levinnyt jo ko-
teihimme asti?  
Keinotekoisella valolla on eri aallonpituuksia. Lyhyet sähkövalon aallonpituudet ilta- ja yöai-
kaan aktivoivat stressihormoneja biologisesti väärään aikaan, ja niiden vaikutuksia on aliar-
vioitu tähän asti. Seurauksia liiallisesta keinovalaistuksesta ympäri vuorokauden on todiste-
tusti myös fyysisiä vaurioita hermostollisten häiriöiden lisäksi: esimerkiksi lisääntynyt riski 
masennukseen ja syöpään.  
Sähkövalot ovat jatkuvasti käytössämme. Niitä käytetään hyvin herkästi, vaikka emme vält-
tämättä tarvitsisi lisävaloa. Koska kotimme on suoja meille, olisi hyvä miettiä, kuinka paljon 
 
31 Kaupunkisuunnitteluvirasto (2006): Townhouse. Kytketty omatonttinen pientalo kaupungissa. 
Lähtökohtia ja tavoitteita. Rikhard Manninen ja Teemu Holopainen. Helsingin kaupunkisuunnitte-
luviraston yleissuunnitteluosaston selvityksiä 2006:8 s.17 
32 Hanna Vikberg, Kimmo Lylykangas, Francesco De Luca. Selvitys: Päivänvalo-olosuhteiden ar-
viointi- ja ohjausmenetelmät. 2019. Tallinn University of Technology s. 15 
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käytämme meille haitallista sähkövaloa. Onko valon napsauttaminen päälle todella tarpeel-
lista näkemiseen, vai laitammeko sen vain tottumuksesta päälle? 33 
Keinovalon yltiökäyttö häivyttää luonnonvalon välittämää tietoa ajan sykleistä. 34 Keinovalo 
on kuitenkin välttämätöntä Suomen valo-olosuhteissa paitsi kesällä. Tarvitsemme keinova-
loa nähdäksemme. Mutta usein kysymys on myös siitä, mitä valolta odotamme, sillä esimer-
kiksi mökin valaistuksen sallitaan olevan huomattavasti pimeämpi kuin modernin asuintalon. 
Odotukset voivat myös vaihdella ajan ja trendien myötä. 35 
Kuitenkin keinovaloa käytetään myös tarpeettomasti, ja jotta Suomessa voisimme opetella 
”pimeämpään asumiseen”, tarvitsemme nähdäkseni paremman päivänvalosuhteen kuiten-
kin myös laadulliset seikat huomioon ottaen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
33 Corrodi, Michelle. Illuminating: Natural Light in Residential Architecture. Basel: Birkhäuser, 
2008. s. 14-28 
34 Tregenza, Peter, ja Michae Wilson. Daylighting: Architecture and Lighting Design. New York: 
Routledge, 2011. s. 5-10 
35 Hanna Vikberg, Kimmo Lylykangas, Francesco De Luca. Selvitys: Päivänvalo-olosuhteiden ar-
viointi- ja ohjausmenetelmät. 2019. Tallinn University of Technology s. 11  
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3.5 Yhteenveto 
Ihmisellä on sekä psykologinen että fysiologinen tarve luonnonvalolle. Luonnonvalo edistää 
näiden molempien osa-alueiden terveyttä. Hyvän valaistuksen tueksi on määritelty tiettyjä 
pintojen välisiä maksimikontrastieroja, jotka on hyvä ottaa huomioon analyysityökalun avulla 
suunnittelussa. Lisäksi psykologisia vaikutuksia voidaan ennalta suunnitella, sillä eri valais-
tustilanteilla on erilaisia vaikutuksia tilan tunnelmaan.  
Luonnonvalon tärkeys ja valaistustottumukset asunnoissa ovat vaihdelleet aikojen saatossa. 
Ennen sähkövaloja luonnonvalo oli asuntojen pääasiallinen valonlähde, mutta asuntojen va-
loisuutta ei pidetty tärkeänä. Sähkövalojen yleistymisen jälkeen luonnonvalo unohdettiin het-
keksi kokonaan esimerkiksi sakraalirakennuksia lukuun ottamatta, kunnes ensimmäisen 
maailmansodan jälkeen luonnonvalon arvostus alkoi taas nostaa päätään asunnoissa, ja tä-
hän päivään asti asuntojen valoisuutta on pidetty tärkeänä.  
Nykyään asunnot valaistaan usein hyvinkin kirkkaasti, ja olemme tottuneet käyttämään uu-
sissa asunnoissa hyvin herkästi keinovaloja. Lisäksi kaupungissa olemme jatkuvasti alttiina 
valosaasteelle. Hyvällä luonnonvalaistuksella voisimme ehkä oppia elämään pienemmällä 
keinovalon käytöllä. 
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4 Luonnonvalo ja suomalainen townhouse 
Tämän kappaleen tarkoituksena on perehtyä luonnonvalon käyttöön suunnittelussa käytän-
nön tasolla Suomen valo-olosuhteissa. 
4.1 Townhouse 
Yleiskaavan tavoite on kehittää Helsinkiä eurooppalaisena kaupunkina. Kaupunkiasumisen 
osalta tavoitteena on toteuttaa persoonallisia talo- ja asuntotyyppejä, mutta väljillä omakoti-
talotonteilla Helsinki ei niukkojen rakentamisalueiden vuoksi voi kilpailla. Pientalorakentami-
sen ja kerrostalojen välimuotojen kehittämiseksi on etsitty ja kokeiltu uusia ratkaisumalleja, 
joista townhouse on yksi Helsingin rakennuskannasta aiemmin puuttunut talotypologia.  
Townhouse on ominainen rakennustyyppi monille eurooppalaisvaikutteisille kaupungeille. 
Se reunustaa kaupungin keskeisiä osia pienimittakaavaisena kaupunkirakenteena ja täy-
dentää kaupunkiasumisen eri muotoja, rakennustyyppejä sekä asumiskulttuuria.  
Townhouse on määritelmältään kytketty omatonttinen pientalo kaupungissa, mutta tässä 
tutkimuksessa townhousella tarkoitetaan townhouse-tyyppistä rakentamista, johon kuuluu 
myös taloyhtiönä rakennetut townhouset. Määräävä tekijä on nimenomaan kytketty pientalo 
kaupungissa, ei niinkään omatonttisuus.  
 36 
 
 
 
36 Townhouse. Kytketty omatonttinen pientalo kaupungissa. Lähtökohtia ja tavoitteita. Rikhard 
Manninen & Teemu Holopainen, Helsingin kaupunki, Kaupunkisuunnitteluvirasto 2006 
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4.2 Optimaalinen sisävalaistus  
Meidän aikamme valosta on tullut yksinomaan määrällinen seikka, ja ikkuna on kadot-
tanut merkityksensä välittävänä tekijän kahden maailman – suljetun ja avoimen, sisäi-
sen ja ulkoisen, yksityisen ja julkisen, varjon ja valon – välillä. 37 
Mitä optimaalinen sisävalaistus on? Suomessa ei ole tarkkoja säädöksiä optimaaliselle sisä-
valaistukselle. Tämän kappaleen tavoitteena on nostaa esille määrällisiä sekä laadullisia ta-
voitteita luonnonvalaistukselle.  
Kohta 1. Olosuhteet on huomioitu. Jokaisen suunnittelukohteen lähtötilanne on erilainen, 
sillä valaistusolosuhteet vaihtelevat myös Suomen sisällä, kuten kappaleessa 2.6.1 käy ilmi. 
Suunnittelijan on aina ymmärrettävä rakennuspaikan valon vaihtelua ja määrää sekä laatua.  
Kohta 2. Luonnonvalon riittävä määrä. Kansainvälisesti huoneen päivänvalosuhteen suosi-
tukseksi on määritelty 2 % mutta kuten Vikberg diplomityössään mainitsi, että Suomen olo-
suhteissa 4,5 % olisi parempi, sillä luonnonvalon voimakkuus vähenee korkeilla leveysas-
teilla.38   
Alla olevissa kuvissa 8 ja 9 on määritelty erilaisille tiloille sopivia valaistusvoimakkuuksia. 
Suunnitteluosuuden alkuvaiheessa olisi hyvä miettiä, mitkä tilat tarvitsevat erityisen hyvää 
valaistusvoimakkuutta ja minkälaisille tiloille taas ei haluta suurinta valaistusvoimakkuutta. 
Erilaisista voimakkuuksista voidaan tehdä vaihtelevuutta eri tilojen välille, joka lisää mielen-
kiintoa luonnonvalaistukseen. Tiloille, joissa on tarkoitus tehdä ruokaa tai töitä, voitaisiin pyr-
kiä ohjaamaan voimakkaammin luonnonvaloa kuitenkaan häikäisyä aiheuttamatta. Tärkeää 
on huomioida, että luonnonvalon määrä ja suuntaus vaihtelee päivän aikana ja suunnittelija 
ei voi estää sitä. 
 
37 Pallasmaa, Juhani, ja Kirsi Heininen-Blomstedt. Ihon Silmät: Arkkitehtuuri Ja Aistit. [Helsinki]: 
ntamo, 2016. (s.38) 
38 Hanna Vikberg Valoisa asunto, Luonnonvalon hyödyntäminen suomalaisissa kerrostaloasun-
noissa. Diplomityö Aalto-yliopisto, Arkkitehtuurin laitos 2014. s. 45 
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Kuva 8. Suositeltuja valaistusvoimakkuuksia eri valaistustarpeisiin (Descottes, Hervé, ja Cecilia E. Ramos. Ar-
chitectural Lighting: Designing With Light and Space. Princeton Architectural Press, 2011.) 
 
Kuva 9. Asumiseen liittyville toiminnoille määritellyt valontarpeet. SIT 63-610044 Tilan valaistus 
Kohta 3. Vältetään stabiilia, yltiökirkasta valaistusta. Hyvä luonnonvalaistus ei tarkoita vält-
tämättä mahdollisimman paljon valoa sillä valon määrä ei ole tärkeämpää kuin sen laatu. 
Monesti ajatellaan hyvän valaistuksen tarkoittavan mahdollisimman runsasta valoa, sillä jos 
emme näe kunnolla, vaadimme lisää valoa. Liian usein myös suuria ikkunoita käytetään vain 
oikeasti älykkään valon ja näkymän vuorovaikutuksen korvaamiseen.  Hyvä valaistus ei vain 
tee asioita näkyväksi, vaan ohjaa katsetta, hallitsee havaintoja ja kiinnittää huomiota yksityiskohtiin.  
39 
Liian runsas ja tasainen valo tekee myös tilan kolmiulotteisuuden vaikeasti hahmotettavaksi. 
Jos nurkan muodostavat kaksi tasaisesti ja yhtä voimakkaasti valaistua seinää, nurkka olisi 
 
39 Arkkitehtuurin muoto ja sisältö 1984, s.67 
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vaikea hahmottaa. Mutta jos valoa lisätään vain toiselle seinälle, piirtyy nurkka selkeästi heti 
mieleemme tilaa hahmottaessa. 40 
Monet suunnittelijat ja suunnitteluohjeetkin olettavat edelleen, että huoneen valaistuksen tu-
lisi olla mahdollisimman tasalaatuista. Valon stabiilisuus on kuitenkin luonnotonta, ja vain 
valon muutokset elvyttävät meitä. Tästä syystä standardisoidun kirkkauden sijasta valon 
monimuotoisuus ja vaihtelevuus tulisi olla asunnon valaistuslaatu, jota suunnittelulla tavoitel-
laan. Se edellyttää auringon liikkeiden ja varjojen etenemisen varhaista ja perusteellista tar-
kastelua suunnittelun aikana. Toimistoissa valon tasaisuus on ymmärrettävämpää, mutta 
kotien valaistuksen kuuluu mielestäni olla enemmän ympäristöstään kertovaa ja luonnollista.  
”Asumus on ennen kaikkea asuintilaa, joka sisältää suuren määrän vaihtelua luonnon-
valon käytön tai määrän kannalta.” 
41 
Kohta 4. Liiallista häikäisyä on vältettävä. Vaikka kirkkaat alueet kiinnittävät huomiomme ja 
voivat auttaa luomaan kontrastirikkaan tunnelman, liian kirkas kohta tai liian suuret valais-
tuksen erot voivat heikentää havaitsemista vakavasti. Tällöin puhutaan enemmän tai vähem-
män häikäisystä, 42 jota tulisi asukasta miellyttävän valaistuksen hakemisessa välttää. Liian 
suurten luminanssikontrastien aiheuttamaa ”suhteellista häikäisyä” ja liian suuren luminans-
sin tuottamaa ”absoluuttista häikäisyä”43 voidaan halutessa tutkia analyysityökalulla. 
Kohta 5. Määräykset luonnonvalaistuksesta Suomessa ovat hyvin niukasti määriteltyjä. Kui-
tenkin kaikkien määräyksien minimivaatimusta noudattamalla ei välttämättä saavuteta sisä-
tilan hyvää päivänvalo-olosuhdetta. 44 
 
40 Rasmussen, Steen Eiler. Experiencing Architecture. [Repr.]. Cambridge (MA): MIT Press, 
1964. s.189 
41 Corrodi, Michelle, ja Klaus Spechtenhauser. Illuminating: Natural Light in Residential Architec-
ture. [Place of publication not identified]: De Gruyter, 2008. s. 76 
42 Corrodi, Michelle, ja Klaus Spechtenhauser. Illuminating: Natural Light in Residential Architec-
ture. [Place of publication not identified]: De Gruyter, 2008. s. 124-165 (oma käännös) 
43 Norvasuo, Markku. Taivaskattoinen Huone: Ylävalon Tematiikka Alvar Aallon Arkkiteh-tuurissa 
1927-1956. Espoo: Teknillinen korkeakoulu, yhdyskuntasuunnittelun tutkimus- ja koulutuskeskus, 
2009. s. 89 
44 Hanna Vikberg, Kimmo Lylykangas, Francesco De Luca. Selvitys: Päivänvalo-olosuhteiden ar-
viointi- ja ohjausmenetelmät. 2019. Tallinn University of Technology s. 6 
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Määräyksiä Suomessa: 
Ympäristöministeriön MRL-oppaassa Asemakaavamerkinnät ja määräykset todetaan 
ylävalon käytöstä työhuoneessa vs. asuinhuoneessa kohdassa 5.1.3 näin: ”Koska 
työhuoneen valoisuus saadaan maankäyttö- ja rakennusasetuksen 52 §:n mukaan 
järjestää myös toisen tilan kautta tulevalla välillisellä luonnonvalolla, voivat työhuonei-
den ikkunat suuntautua valokatteiseen tilaan. Suomen rakentamismääräyskokoelman 
asuntosuunnittelua koskevien määräyksien G1 1994 kohdan 2.3 mukaan asuinhuo-
neen ikkunan tulee olla välittömässä yhteydessä ulkoilmaan. Osaan huoneiston asuin-
huoneista saadaan luonnonvalo kuitenkin järjestää toisen, valokatteella tai muulla va-
loa läpäisevällä rakennusosalla rajatun tilan kautta.” 
Asuin- ja, majoitustilan ikkunan valoaukon on oltava vähintään 1/10 huonealasta. Ik-
kunan sijoituksen ja muun järjestelyn on varmistettava huoneen valoisuus, näkymä 
ulos huoneesta sekä huoneen kalustettavuus. Asuinhuoneen ja majoitustilan ikkunan 
tai sen osan on oltava avattavissa. Jos työtilassa on oltava ikkuna, valoaukon on ol-
tava vähintään 1/10 työtilan huonealasta. 
Etäisyyden asuinhuoneen pääikkunan edessä samassa tai naapurikiinteistössä ole-
vaan vastapäiseen rakennukseen on oltava vähintään yhtä suuri kuin vastapäisen ra-
kennuksen korkeus huoneen lattiatasolta mitattuna. Pääikkunan edessä on kuitenkin 
oltava vähintään 8 metrin etäisyyteen asti rakentamatonta tilaa. Pientalossa voi mai-
nittu etäisyys tontilla tai rakennuspaikalla olla viihtyisyyden vaatimukset huomioon ot-
taen pienempikin, kuitenkin siten, että 45 asteen valokulma huoneen lattiatasoon näh-
den täyttyy. 
4.3 Valon hyödyntämisen keinoja 
4.3.1 Ylävalo 
Monissa päivänvaloa koskevissa tutkimuksissa on todettu ylävalon olevan tehokkain luon-
nonvalon lähde etenkin pilvisellä säällä. RT 07-10912 kortin mukaan ylhäältä, vähintään 20° 
kulmassa tulevan luonnonvalon olevan suurin osa käyttökelpoisesta luonnonvalosta. Su-
nEartTools.com kautta laskettuna Suomessa aurinko paistaa yli 20° kulmasta 7 kuukauden 
ajan vuodesta. Viiden kuukauden ajan ylävalo on siis pelkkää hajavaloa, kun taas noiden 7 
kuukauden aikana myös auringon säteitä voidaan johdattaa rakennukseen korkeammalta.  
Pilvisessä ilmastossa ylävalo on kaikista tehokkain luonnonvalon lähde zeniitin ollessa tai-
vaan kirkkain kohta pilvisellä säällä. Pinta-alaltaan tietty kattoikkuna tarjoaa päivänvaloa 2–
3 kertaa enemmän kuin saman pinta-alan omaava sivuikkuna.  
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Kuva 10. Erilaisia ylävalon muotoja. Kuva lähteestä Baker, Nick, and Koen Steemers. Daylight Design of Build-
ings: A Handbook for Architects and Engineers, Routledge, 2002. s. 78 
Yksinkertaisin ylävalon muoto on vaaka-aukko vaakatasossa. Kuitenkin, kuten kuvassa 10 
on esillä, ylävalon käytössä on monimutkaisempiakin geometrioita, joiden toiminnallisuudella 
on erilaisia perusteita, kuten seuraavat kaksi: 
Aukon muoto seuraa katon muotoa. Aukko voidaan kallistaa tiettyyn suuntaan, jotta joko 
suoraa auringonvaloa voidaan ohjata tilaan, ja/tai kallistamisella halutaan vaikuttaa valon 
jakautumiseen tilassa. 
Lasin pinnan ei tarvitse välttämättä olla samassa tasossa kuin aukon ”pinnan”. Se voi olla 
syvennetty tai esimerkiksi pyöristetty. Tällä ei kuitenkaan ole kuin pieni vaikutus valonlä-
päisevyyteen.  
45 
Suomen olosuhteissa aukon kaltevuutta säätämällä saadaan myös matalalla paistavaa au-
rinkoa heijastumaan yläikkunan kautta rakennukseen. Tällaiseen tarkoitukseen esimerkiksi 
Aalto käytti klerestoriomuotoja 1950-luvulla, jotka muistuttivat W.M.C Lamin “Sunscoop”-
 
45 Baker, Nick, and Koen Steemers. Daylight Design of Buildings : A Handbook for Architects and 
Engineers, Routledge, 2002. s. 78 
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tyylisiä aukkoja, joiden ympärillä usein käytettiin valkoista materiaalia heijastamaan ”val-
koista diffuusia” tilaan. 46   
 
Kuva 11. Vertailu erilaisista Sunscoopin mittasuhteista ja niiden vaikutuksista tilan valoisuuteen.   Acosta, Ignacio 
& Navarro, Jaime & Sendra, Juan. (2013). Daylighting design with lightscoop skylights: Towards an optimization 
of shape under overcast sky conditions. Energy and Buildings. 60. 232–238. 10.1016/j.enbuild.2013.01.006. 
Koska Helsingissä aurinko paistaa talvisin enintään 6 asteen korkeudelta, ovat tällaiset 
Sunscoop -tyyliset ratkaisut etelään suunnattuna Suomeenkin toimiva ratkaisu, kunhan se 
on sillä korkeudella, että myös talviauringon säteet yltävät siihen. Tässä tulee huomioida 
erityisesti ympärillä olevan rakennuskannan korkeus ja sijainti, joissain tapauksissa myös 
materiaali, jos se on erittäin heijastava sellainen. Yksinkertaisella katuleikkauksen sädepii-
rustuksella voidaan tutkia, miten auringonsäteet tavoittavat sunscoopin. Sunscoop ja kle-
restorioikkunat vastaavat samalla tavalla periaatteiltaan myös viistokuiluja, joita Suomessa-
kin edellä mainittujen lisäksi on käytetty jo pitkään, esimerkiksi juuri Aallon tuotannossa.  
 
46 Norvasuo, Markku. Taivaskattoinen Huone: Ylävalon Tematiikka Alvar Aallon Arkkitehtuurissa 
1927-1956. Espoo: Teknillinen korkeakoulu, yhdyskuntasuunnittelun tutkimus- ja koulutuskeskus, 
2009. s. 18 
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Kuva 12. Sahakaton tyyppinen ratkaisu. Kuva: Quang Dam Lähde: "Nhà Của Tiến / 23o5studio" 05 Mar 2018. 
ArchDaily. Accessed 27 Mar 2020. 
 
Kuva 13. Periaateleikkaus Steven Hollin sekä JM arkkitehtien voittaneesta ehdotuksesta Glasgow School of Art 
– suunnittelukilpailuun. Karen Cilento. "Glasgow School of Arts / Steven Holl" 13 Sep 2009. ArchDaily. Ac-
cessed 19 Feb 2020. <https://www.archdaily.com/35044/glascow-school-of-arts-steven-holl/> ISSN 0719-
8884 
Steven Hollin tapa käyttää valokuiluja arkkitehtuurissaan on mielenkiintoinen. Kuilut tuovat 
jotain luolamaisuutta tiloihin niiden ympärillä. Valo heijastuu kuilun pinnoilta syvälle raken-
nukseen. Esimerkkinä tästä Glasgow School of Arts -suunnittelukilpailun voittanut ehdotus, 
joka sai tuomaristolta kehuja mm. runollisesta valonkäytöstä ja kunnianhimosta. (Kuvio 12) 
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Tällaisissa kuiluissa voisi ajatella käytettävän lisäksi peilejä heijastamaan valoa syvemmälle 
voimakkaammin. Valon geometriaa tällaisissa tapauksissa tulisi kuitenkin tutkia ja testata. 
Suomessa vastaavia voisi soveltaa, mutta valon ollessa heikompaa ison osan vuodesta, kui-
lun pituutta ei voi kasvattaa kovin pitkäksi.  
4.3.2 Sivuvalo 
Sivuvalolla tarkoitetaan rakennukseen sivusta tulevaa valoa, yleensä siis seinässä olevan 
sivuikkunan kautta. Vaikka sivuvalo onkin Suomen olosuhteissa tehottomampi luonnonvalo-
metodi kuin ylävalo, on sillä oma paikkansa arkkitehtuurissa. Sivuvalon avulla saadaan ajoit-
tain myös suoraa valoa rakennuksen sisään, joka on ylävalon kautta hankalaa Suomen ma-
talilla aurinkokulmilla. Lisäksi sivuaukotuksella on tärkeä rooli rakennuksen yhteydessä ym-
päröivään maailmaansa.  
Taivaan tarkka luminanssimittaus on osoittanut, että taivaan hajavalo ei ole symmetristä 
pystyakselin ympärillä; Etelästä päin tuleva hajavalokin on käyttökelpoisempaa valoa kuin 
pohjoisikkunasta tuleva. 47 Vaikka pohjoisvalo onkin toivottua työtiloihin, tulee sen käytössä 
huomioida riittävä ikkunapinta-ala ja riittävä sijoituskorkeus sekä aukon korkeus valon ol-
lessa pohjoisesta päin heikompi.  
Kapea ikkuna on lähtökohtaisesti epäedullisempi leveään ikkunaan verrattuna, sillä yhtenäi-
nen leveä ikkuna läpäisee enemmän valoa. 48 Kuitenkin korkea ikkuna kapeanakin on teho-
kas, sillä sivuikkunoille käyttökelpoisin valo tulee yli 20° kulmasta. 49 Muodolla ei aina ole 
väliä valonsaannin kannalta, vaan ratkaiseva tekijä on ikkunan korkeus suhteessa tilan sy-
vyyteen. 50 
Sivuvaloa käytettäessä myös häikäisynestoon tulee kiinnittää huomiota miettimällä tarkasti 
mm. aukon suuntaus ja aurinkosuojaus. 
 
47 Baker, Nick, and Koen Steemers. Daylight Design of Buildings : A Handbook for Architects and 
Engineers, Routledge, 2002. s. 45 
48 Norvasuo, Markku. Taivaskattoinen Huone: Ylävalon Tematiikka Alvar Aallon Arkkitehtuurissa 
1927-1956. Espoo: Teknillinen korkeakoulu, yhdyskuntasuunnittelun tutkimus- ja koulutuskes-
kus, 2009. s. 91 
49 RT 07-10912 Päivänvalon hallinta sisätiloissa 
50 Corrodi, Michelle, ja Klaus Spechtenhauser. Illuminating: Natural Light in Residential Architec-
ture. [Place of publication not identified]: De Gruyter, 2008. s. 140 
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4.3.3 Materiaalit 
Materiaali kuljettaa, heijastaa tai absorboi valoa. Osittain tai kokonaan läpinäkyvän materi-
aalin valonläpäisevyys riippuu materiaalista. Jotkin materiaalit päästävät valoa suoraan lä-
vitseen, jotkut niin että valo jakaantuu läpäistessään materiaalin (eng. diffuse transmittance).  
Heijastuskyky määräytyy materiaalin mukaan. Peilimäiset materiaalit, joiden ominaisuus on 
spekulaarinen heijastaminen, usein heijastavat valoa suoraan, eivätkä jaa sitä tasaisesti ti-
laan. 51 Mattapintainen materiaali heijastaa valoa paremmin eri suuntiin kuin kiiltävä pinta, ja 
tämä ilmiö on silloin diffusiivinen heijastuminen. 52 Tästä syystä mattapinta on parempi silloin, 
kun valoa halutaan hajottaa joka puolelle (ks. kuvio 13).  
Materiaali, joka absorboi valoa, imee valon itseensä eikä siis heijasta sitä juurikaan. Parhai-
ten absorboivat ovat yleensä väritykseltään tummat materiaalit, joilla on alhainen heijastus-
kyky.  
 
Kuva 14. Roel De Haene | The Design Of Daylight Perception s. 62 
Kun pohditaan materiaaleja, joiden avulla voitaisiin jakaa hajavaloa tilaan, suunnittelijan 
apuna on materiaaleille määritellyt heijastuskertoimet (kuva 15). Taulukosta voidaan pää-
tellä, että vaaleat pinnat heijastavat valoa parhaiten. 
Heijastusprosentiksi on suositeltu seuraavia: 80% alakatoille, 50-70% seinille, mutta ikku-
naseinille jopa korkeampi, lattialle 20-40% ja huonekaluille 25-45%. 53 
 
51 Baker, Nick, and Koen Steemers. Daylight Design of Buildings : A Handbook for Architects and 
Engineers, Routledge, 2002. s. 96-97 
52 Descottes, Hervé, ja Cecilia E. Ramos. Architectural Lighting: Designing With Light and Space. 
Princeton Architectural Press, 2011. s. 30 
53 Corrodi, Michelle, ja Klaus Spechtenhauser. Illuminating: Natural Light in Residential Architec-
ture. [Place of publication not identified]: De Gruyter, 2008. s. 178 
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Lasimateriaaleja valittaessa voidaan säädellä lasin valonläpäisevyyttä ja läpinäkyvyyttä. Va-
loa voidaan ottaa ulkoa ilman näkymää ulos, jos tilan yksityisyys sitä vaatii, tai jos halutaan 
välttää häikäisyä. Esimerkiksi mattalaminoitu lasi päästää valosta esim. 65 % läpi mutta es-
tää läpinäkemisen. Toisaalta taas mattaetsatulla lasilla on taas mahdollisimman korkea va-
lonläpäisevyys mutta se on myös läpinäkymätön.  
 
Kuva 15. Perustuu lähteeseen: Baker, Nick, and Koen Steemers. Daylight Design of Buildings : A Handbook for 
Architects and Engineers, Routledge, 2002. s. 231 
4.3.4 Massoittelu ja suuntaus 
Townhouse-tyyppiselle rakentamiselle on olemassa useita korttelirakennevaihtoehtoja, ja 
niitä voidaan varioida tapauskohtaisesti luonnonvalon lisäämiseksi. Tasaisen rivin muodos-
tavassa korttelissa valoa voidaan saavuttaa rakennukseen vain päädyistä ja katon kautta, 
mutta erilaisilla polveilevilla ja ryhmitetyillä massoilla luonnonvaloa saadaan useammista 
suunnista. 
Pohjois-eteläsuuntaisesti kohdistuvien townhouse-kortteleiden syvärunkoisuus aiheuttaa 
enemmän pimeyttä asunnon keskivyöhykkeelle (ilman ylävaloa) kuin itä-länsisuunnattujen. 
Päivänvalosuhteeseen tämä ei vaikuta merkittävästi (kuva 16). Etelästä päin tuleva aurin-
gonvalo tulee korkeammalta kuin idästä ja lännestä, joten helpoin ehkäistä häikäisy pienillä 
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varjostuksilla on etelän suunnalta. Kuitenkin Suomen olosuhteissa aurinko paistaa myös ete-
lästä matalalta erityisesti talviaikaan, mutta on heikompaa eikä häikäise yhtä voimakkaasti, 
koska auringon etäisyys vaikuttaa auringonvalon voimakkuuteen. 54 
 
Kuva 16. Päivänvalosuhde eri suuntauksilla.  
Myös yhtenäisen rakennusmassan rikkominen – esimerkiksi atriumin sijoittaminen tai run-
gon loveaminen tuo luonnonvaloa lähemmäksi pimeintä keskiosaa.  
Välipohjan muoto vaikuttaa myös valonsaantiin. Aalto käytti mm. Paimion parantolassa 
ideaa, jossa välipohjan alapinta taittuu ylöspäin, jolloin valo pääsee syvemmälle tilaan. 
4.3.5 Pohjaratkaisut ja kerroskorkeus 
Koska ikkunoin sivuvalaistussa, monikerroksisessa rakennuksessa kriittisin tekijä luonnon-
valaistussa tilassa on rungon syvyys suhteessa aukon yläpinnan korkeuteen, on kerroskor-
keus luonnollisesti valon määrää nostava tekijä. Nyrkkisääntönä tähän on, että aukon kor-
keuteen, (lattiasta mitattuna), nähden valoa kulkeutuu kaksinkertaisesti runkoon. 55 Eli mitä 
pidempi aukon korkeusmitta ja sijoituskorkeus lattiasta aukon yläpintaan on, sen pidemmälle 
 
54 Baker, Nick, and Koen Steemers. Daylight Design of Buildings : A Handbook for Architects and 
Engineers, Routledge, 2002. s. 43 
55 Baker, Nick, and Koen Steemers. Daylight Design of Buildings : A Handbook for Architects and 
Engineers, Routledge, 2002. s. 52 
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myös valo pääsee. Kuten kappaleessa 4.3.2 mainitaankin, käyttökelpoisin valo tulee vähin-
tään 20° kulmasta. Koska Suomen leveysasteilla valon voimakkuus on usein heikompi eten-
kin syksy- ja talviaikaan, voisi tätä sääntöä käyttää hieman yläkanttiin.  
Pohjaratkaisut vaikuttavat valon saantiin mm. väliseinien paikan vuoksi. Tästä syystä usein 
townhouse-tyyppisissä rakennuksissa aputilat kuten wc, varasto tai kylpyhuone on sijoitettu 
rakennuksen keskiosaan, jolloin päätyihin voidaan sijoittaa näkymiä tarjoavat päätilat. Avain-
asemassa on kuitenkin rakennuksen syvyys, sillä valoa saadaan ainoastaan päädyistä ja 
katon kautta.   
4.3.6 Muita valoa ohjaavia metodeja 
Sälekaihtimet 
Yleisin tapa säädellä suoraa auringonvaloa on kaikkien tuntema sälekaihdin, 
jonka suuntaa käyttäjä voi yleensä itse säädellä. 
Valohyllyt 
Ikkunan yläosan tasolle sijoitettavia heijastavia sekä myös varjostavia tasoja, 
jotka ohjaavat valoa sisäkaton kautta syvemmälle tilaan. Eivät kuitenkaan 
toimi kovin hyvin Suomen leveysasteilla valon ollessa suhteellisen heikkoa.  
Prismalasit 
Valoa tilojen takaosiin suuntaava erityisratkaisu, jotka asettavat vaatimuksia 
alakattoratkaisuille ja voivat aiheuttaa heijastuksia sisäpintoihin.  56 
4.4 Ympäristön vaikutus 
Ympäristön muodostamia, luonnonvaloon vaikuttavia ulkopuolisia esteitä ei voi jättää huo-
miotta suunnittelussa. Erityisesti korkeilla leveysasteilla kuten Suomessa esteen vaikutus on 
suuri. Koska aurinkokulmat ovat talvisin niin matalia, pienetkin esteet voivat vaikuttaa paljon 
 
56 RT 07-10912 Päivänvalon hallinta sisätiloissa. s. 9 
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valonsaantiin. Esteet vaikuttavat suoran valon lisäksi myös hajavalon määrään. Esteen ylä-
pinta ei saisi Suomessa olla yli 20°. Usein huomioidaan etelän suunnassa olevia esteitä, 
mutta myös pohjoispuolen esteet vaikuttavat hajavalon määrään. Esteiden vaikutusta ra-
kennuksen valonsaantiin voidaan tutkia ns. no sky -linjalla, joka mitataan rakennuksen valo-
aukon yläreunan ja esteen yläkulman kautta. Linjan avulla tutkitaan, kuinka syvälle raken-
nukseen luonnonvalo pääsee. Linjan takana oleva tilan osa on pimeä. Linjaan vaikuttaa ra-
kennusten välinen etäisyys ja korkeus sekä rakennuksen aukon yläpinnan korkeus. 57 
Kuten kohdassa 4.3.2 mainitsin, materiaalin heijastuskyky vaikuttaa siihen kuinka paljon va-
loa materiaali voi heijastaa. Myös esteiden materiaalit vaikuttavat siis valon määrään ja laa-
tuun. Koska vaalea materiaali heijastaa valoa paremmin, esteen ollessa vaalea sen läheisyys 
kompensoituu heijastusarvolla hieman.  
Kaavoituksen vaikutuksista valoisuuteen sanotaan Ympäristöministeriön MRL-oppaassa 
Kaavamerkinnät ja määräykset kohdassa 6.3 näin:  
Huoneistojen valoisuussuhteisiin voidaan vaikuttaa rakennusten korkeutta ja niiden 
keskinäistä etäisyyttä koskevilla määräyksillä. Uusilla asuntoalueilla eivät valoisuus-
vaatimukset kuitenkaan yleensä ratkaise rakennusten sijoitusta, koska valoisuuden 
vaatimat etäisyydet ovat pienempiä kuin esimerkiksi pihatoimintojen mitoituksen tai 
näkösuojan edellyttämät etäisyydet. Rakennetulle alueelle tehtävissä kaavan muutok-
sissa saattaa kuitenkin joissakin tapauksissa olla tarpeen antaa etäisyysmääräysten 
lisäksi tai niiden sijasta määräys, joka koskee asuntojen valokulmaa. 
Kuitenkin, kuten kappaleessa 3.3 aiemmin todettiin, on Helsingissä Yleiskaavan 2016 tavoit-
teena tiivistyvä kaupunkirakenne, sillä kaupungistuminen jatkuu voimakkaana ja kaupun-
gissa asuvan väestön määrä tulee kasvamaan. Näin ollen tarvitsemme mielestäni tulevai-
suudessa innovatiivisia ratkaisuja luonnonvalon ja kaupunkiarkkitehtuurin yhdistämiseen.  
 
 
 
 
57 Hanna Vikberg, Kimmo Lylykangas, Francesco De Luca. Selvitys: Päivänvalo-olosuhteiden ar-
viointi- ja ohjausmenetelmät. 2019. Tallinn University of Technology s. 14–15 
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4.5 Referenssit 
Light Walls House  
mA-style Architects 
Toyokawa, Japani 
Valmistunut 2013 
 
 
Kuva 17. Kai Nakamura. "Light Walls House / mA-style Architects" 05 Oct 2013. ArchDaily. Accessed 24 Mar 
2020. 
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Kuva 18. Kai Nakamura. "Light Walls House / mA-style Architects" 05 Oct 2013. ArchDaily. Accessed 24 Mar 
2020. 
Rakennuksen luonnonvalaistus perustuu ylhäältä tulevaan valoon, jota valoa diffusoivat sei-
nät jakavat tilaan. Häikäisyä ei synny, koska valo tulee ylhäältä päin, ja diffusoiva materiaali 
on puuta eli se jakaa valoa hajanaisesti. 58 Suoran valon tullessa seinäpinnoille niissä näkyvät 
auringon liikkeet. Valoa eniten tarvitsevat tilat, kuten keittiö ja työpiste sekä oleskelutila, ovat 
avointa tilaa, kun taas yksityisemmät tilat kuten kylpyhuone ja makuutila on sijoitettu laatik-
kojen sisään. Tämä takaa myös hämärämpiä tiloja muuten valoisassa asunnossa. 
 
 
 
 
 
58 "Light Walls House / mA-style Architects" 05 Oct 2013. ArchDaily. Accessed 24 Mar 2020. 
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Townhouse B14 
XTH-berlin 
Berliini, Saksa 
Valmistunut 2012 
 
 
Kuva 19. Split level- taktiikka ja kallistuvat väliseinät mahdollistavat valon vapaan virtaamisen. Anja Büchner, 
lähde: "Townhouse B14 / XTH-berlin" 03 Mar 2014. ArchDaily. Accessed 25 Mar 2020. 
Talon kaksi pääelementtiä ovat virtaavat tilat ja valo. Split level ja kallistetut väliseinät pääs-
tävät valon kulkemaan vapaammin rakennuksessa. Rakennuksen päädyt on suunnattu 
kaakkoon ja luoteeseen päin, jossa on Berliinin muurin muistomerkin tasanko.  
Berliinin valo-olosuhteet poikkeavat jonkin verran Helsingin valo-olosuhteista. Korkeimmil-
laan Berliinissä paistaa aurinko n. 63° korkeudella kun taas Helsingissä korkeimmillaan n. 
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53°. Alimmillaan Berliinissä paistaa n. 12° kulmasta ja Helsingissä 6°. Helsinki sijaitsee le-
veysasteella 60 ja Berliini leveysasteella 52. 59 Valo-olosuhteissa on siis pieniä eroja mutta 
samankaltaisia luonnonvaloratkaisuja voidaan pienin muutoksin soveltaa.  
 
Kuva 20. Rakennuksen keskeltä tulee ylävalo, joka yltää virtaavan tilasarjan ansiosta alas asti. Anja Büchner, 
lähde: "Townhouse B14 / XTH-berlin" 03 Mar 2014. ArchDaily. Accessed 25 Mar 2020. 
 
 
 
59 Sunearthtools.com 
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Daylight House  
Takeshi Hosaka 
Yokohama, Japani 
Valmistunut 2011 
 
Kuva 21. Valo sisällä on pääosin pehmeää ja varjotonta diffuusivaloa. 
https://www.dezeen.com/2011/09/28/daylight-house-by-takeshi-hosaka/ 
Asuinrakennus, joka on pinta-alaltaan vain 73,6 m2 mutta korkeudeltaan 5,4 m hyödyntää 
miellyttävää hajavaloa koko päivän ajan, vaikka se on rakennettu tiiviiseen kaupunkiympä-
ristöön, muiden rakennusten luomaan varjoon.  
Runsas hajavalo on onnistuttu luomaan rakennukseen muun muassa kaarevan, läpikuulta-
van akryylikaton, kirkkaiden kattoikkunoiden välisen etäisyyden, koon ja värien avulla. Ak-
ryylikatto toimii valoa välittävänä tekijänä, ja se välittää valoa jakavasti, kuten kohdassa 4.3.2 
materiaalien mahdollisista vaikutuksista valoon on mainittu. Vaikka valo muuttuu päivän mit-
taan, on rakennuksen valo varjotonta, vaikka suoran valon sekoittaminen hajavalon kanssa 
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toisi miellyttävää kontrastivaihtelua. Rakennuspaikka on tässä tosin niin tiivis, ettei suoralle 
valolle ole muuta mahdollisuutta kuin pienet aukot siellä täällä katossa.  60  
 
Kuva 22. Valon ilme muuttuu vuorokausisyklin mukaan antaen asukkaille informaatiota ajasta. 
https://www.dezeen.com/2011/09/28/daylight-house-by-takeshi-hosaka/ 
4.6 Yhteenveto 
Townhouse-arkkitehtuurille löytyy mahdollisuuksia lisätä luonnonvaloa ja ohjata sitä, ja kan-
sainvälisiä referenssejä voi hyödyntää, jos huomioi niiden sijainnin valo-olosuhteet ja vertaa 
niitä Suomen valo-olosuhteisiin. Täytyy myös huomioida, että Suomessa valo on usein heik-
koa ja suoran valon tulokulma matala verrattuna esimerkiksi Japanin valo-olosuhteisiin, 
joista muutama referenssikohdekin oli. Referenssejä käyttäessä kannattaa etsiä ideoita 
luonnonvalometodeihin sekä ympäri maailmaa että jostain lähempää Suomen leveysasteita, 
jossa olisi melkein samantyyppiset valo-olosuhteet. 
Huomioitavia asioita asuntojen luonnonvalaistuksen suunnittelussa on paljon, mutta niiden 
huomioiminen parantaa suunnittelun laatua.  
 
60 https://www.dezeen.com/2011/09/28/daylight-house-by-takeshi-hosaka/ 
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5 Suunnitelmaosuus 
Tässä kappaleessa sovelletaan tutkimusosuuden asioita käytännössä suunniteltavaan case-
tapaukseen. Vaikka suunnittelun lähtökohtana on luonnonvalo, tulee siinä kuitenkin huomi-
oida seuraavat kolme, hyvän arkkitehtuurin määräävää tekijää: 
Käytännöllisyys: toimivuus 
Estetiikka: ympäristön parantaminen 
Filosofia: merkitysten luominen 
 
5.1 Suunnittelualueen kaavan sekä tontin analyysi 
Kruunuvuorenranta 
Laajasalossa sijaitseva, nimensä 2000-luvun alussa saanut Kruunuvuorenranta (aikaisem-
min virallisesti Tahvonlahti, ruotsiksi Stansvik) on uudistuvaa aluetta, jonne on suunnitteilla 
13 000 asukkaalle merellisiä asuntoja ja 800 uutta työpaikkaa. Uusi asuinalue on rakenteilla 
vanhan öljysataman tilalle, mutta öljysäiliöitä jätetään erilaisiin käyttötarkoituksiin, jotta alu-
een öljysatamahistoria olisi näkyvillä jatkossakin. Lähtökohtaisesti Kruunuvuorenrantaa py-
ritään rakentamaan siten, että se kunnioittaisi ja mukailisi alueen ympäristöä. Alueen asutus 
tulee koostumaan erilaisista kaupunkiasunnoista kuten kerrostalo-, townhouse-tyyppisistä- 
ja loft-asunnoista sekä kelluvista pientaloista. Lisäksi alueelle tulee erilaisia puistoja, aukioita, 
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liikerakennuksia ja vaihtelevia rantamaisemia rantabulevardista luonnontilaan jätettyihin ran-
toihin.  
Kruunuvuorenranta tunnetaan valotaideteoksistaan, joiden avulla Kruunuvuorenranta lois-
taa edukseen. (Öljysäiliö 468 on yksi valoteoksista). Valotaidetta ollaan sijoittamassa Kruu-
nunvuorenrannan uusiin rakennuksiin, tonteille sekä yleisille alueille. 
61 
Koirasaaret 
Koirasaarten kaava-alue muodostaa Kruunuvuorenrannan eteläosan. Nykyistä saarta laa-
jennetaan meritäytöillä ja itäpuolelle, jossa valittu tontti sijaitsee, muodostetaan täytöillä uusi 
saari. Kanavan ympärille rakentuu suojaisa ydinalue. 
Viisikerroksiset kerrostalokorttelit Kruunuvuorenselän puolella muodostavat suojamuurin 
lännen ja etelän suuntaan. Kanavan länsipuolelle on kaavailtu kaksikerroksisia rivitaloja, joita 
reunustavat viisikerroksiset pistetalot. Itäpuoleisia kortteleita rajaavat viisikerroksiset lamel-
litalot, jotka suojaavat tuulelta.  
Koirasaarten ympärillä avautuu avoin merimaisema, jonka vuoksi vastapainona korttelialu-
eet ovat tarkasti suunnattuja ja rajattuja. Rakennuspaikan ympäristöstä on kaavailtu omaa 
 
61 uuttahelsinkia.fi/fi/kruunuvuorenranta 
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pienipiirteistä maailmaansa, kun kortteleiden ja siltojen välistä avautuu näkymiä kanavan 
suuntaan. 62 
Tontti  
Suunnittelutyölle valitsemani tontti sijaitsee Koirasaarten itäpuolella. Rakennukset sijoittuvat 
tontille 49308 kanavanvarteen.  
 
Kuva 1. Rakennuspaikka sijaitsee tontilla 49310A. Suunniteltava talorivistö sijaitsee kanavan varrella. Ote kaa-
vasta.  
Näkymät 
Rakennuspaikan edessä on Koiraluodot ja sen eteen jää myös meritäyttöjen ja olemassa 
olevan niemen väliin kanava.  
Koirasaarille tullaan rakentamaan nykyisen kaavan mukaan kerrostalot lähimmäksi rantaa 
suojaamaan niiden sisäpuolelle jääviä rivitaloja. Kaikista kanavan varrella olevista asunnoista 
 
62 Helsingin kaupunkisuunnitteluviraston asemakaavaosasto. Koirasaaret. Asemakaavan nro 
12311 selostus.  
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tulee olemaan merinäköala ja suora näkymä myös kanavaan. Merinäköala on ainutlaatuinen 
tilaisuus, jota ei suunnittelussa voi jättää huomiotta. 
Mikroilmasto 
Jotta luonnonvaloa voidaan hyödyntää optimaalisesti, on tärkeää ymmärtää mikroilmaston 
vaikutusta päivänvaloon. Tärkeintä on huomioida, millaisia esteitä ja varjoalueita suoralle 
valolle milloinkin päivästä ja vuodesta on. Lisäksi mikroilmastoon vaikuttaa tuulisuus, ilman 
lämpötila ja kosteus. 63  
Rannikon mikroilmasto on luonteeltaan keskimäärin kaksi kertaa tuulisempaa kuin sisä-
maassa. Rannikolla on myös keskimäärin vähemmän pilvisiä säitä ja rannikoille yltää enem-
män auringonsäteilyä. Keväällä ja alkukesästä rannikkoalue tuntuu keskimääräistä viileäm-
mältä ja syksyllä sekä alkutalvesta lämpimämmältä meren hitaan lämpenemisen ja kylme-
nemisen takia. 64  
Mikroilmaston erityispiirteitä ovat erityisesti meren läheisyys sekä keskimäärin vähemmän 
pilviset säät. Veden läheisyys luo omanlaisen tunnelman alueelle. Auringon osuessa veteen 
säteet luovat siihen kauniin heijastuspinnan.  
Kaavassa on suunniteltavan korttelin eteen sijoitettu viisikerroksinen ”muurimainen” lamelli-
talo, joka estää lähes kokonaan etelästä tulevan talviauringon pääsyn korttelissa 
suunnittelukohteen naapuriasuntoihin ja sisäpihalle (Kuva 5, 7). Lisäksi kaakosta ja näin 
ollen myös idästä päin säteilevää aurinkoa ei pystytä kaikkina kuukausina täysin 
hyödyntämään (kuva 8, 10).  Muurimainen talo toimii kuitenkin tuulensuojana, joka on nähty 
rakennuspaikalla tarpeelliseksi. Ilmastonmuutoksen myötä tuulisuus tulee lisääntymään 
pääkaupunkiseudulla.65 Vaikka suunnitelman lähtökohtana on valo, tulee kaavan olla silti 
tasapuolinen ja viihdyttävä kaikille.  
 
 
63 Baker, Nick, and Koen Steemers. Daylight Design of Buildings : A Handbook for Architects and 
Engineers, Routledge, 2002. s. 46 
64 Kimmo Kuismanen, tutkimus: Ilmaston vaikutus pientalojen suunnitteluun. Ab CASE consult 
Ltd 2005  
65 Pääkaupunkiseudun ilmasto muuttuu. Sopeutumisstrategian taustaselvityksiä. HSY Helsingin 
seudun ympäristöpalvelut 2010 (https://ilmastotyokalut.fi/files/2014/07/ILKKA_raportti_paakau-
punkiseudun_ilmasto_muuttuu.pdf)  
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Kuva 2. Näkymät ja auringon sijainti suhteessa suunniteltavaan taloriviin. Alkuperäinen kuva: Kruunuvuorenran-
nan Koirasaarten kaavan havainnekuva.  
 
Kuva 3. Varjoanalyysi etelän ja lounaan suunnalta.  
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Suunniteltavaa talorivistöä häiritsee osittain varjostuksellaan, talvikuukausista aina maalis-
syyskuuhun asti, lounaassa päin kanavan toisella puolella sijaitseva viisikerroksinen kerros-
talo (kuva 3). Etelästä päin paistava aurinko pääsee ympäri vuoden lähes täysin estottomasti 
tavoittamaan suunnittelukohteen, jolloin se on suunnitelman pääasiallinen suoran valaistuk-
sen lähde.  
 
 
Kuva 4. Varjoanalyysi kaakon suunnalta. Helmi-lokakuussa kaakosta paistava aurinko ei yllä suunniteltavaan 
talorivistöön, ellei saman korttelin viisikerroksista kerrostaloa madalleta. Kerrostalo on suunniteltu tuulensuojaksi.  
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Kuva 5. Ylhäällä: No sky -linja. Linjan takana oleva tilan osa on pimeä, ja kuten kuvasta käy ilmi, linjat 
osuvat kahdessa ylimmässä kerroksessa toisiinsa, joten huoneeseen pystyy saavuttamaan hyvän 
luonnonvalaistuksen.  Alimmat kuvat: Auringon säteet lounasta esteen (vastapäisen 5.krs pistetalon) 
sekä esteettömän kohdilta.  
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Kuva 6. Valoanalyysi rakennuspaikalta. Varjoanalyysit on tehty punaisella merkityistä ilmansuunnista. 
Alkuperäinen kuva: sunearthtools.com 
Rakennuspaikan valo-olosuhteet ovat ihanteelliset näillä leveyspiireillä merellisen ympäris-
tön mikroilmaston erikoislaatuisuuden, sekä suhteellisen pienimittakaavaisen ympäristön 
vuoksi. Valoa on myös muina ajankohtina hyvin saatavilla, vaikka läheiset viisikerroksiset 
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talot aiheuttavat ajoittain varjoisuutta, kun aurinko on matalalla.  
Yhteydet ja palvelut 
Kruunuvuorenrannasta löytyvät tulevaisuudessa tärkeimmät palvelut eli koulu, päiväkoti ja 
pieni kaupallinen keskus. Kruununsillat-hanke mahdollistaa paremmat kulkuyhteydet. Kruu-
nuvuorenrantaan ja tulevaisuudessa ratikalla pääsee n. 15 minuutissa keskustaan. 66  
Topografia ja luonto 
Rakennus sijoitetaan meritäyttöjen varaan. Maasto on melko tasainen, osin avokallioinen, 
osin täyttömaata ja kanavan kohta jakaa täyttöosan ikään kuin omaksi alueekseen. Ehjät 
avokallioalueet pyritään säilyttämään osana puistoaluetta. 
Koiraluodot ovat linnullisesti arvokas kohde Helsingin ympäristökeskuksen luontotietojärjes-
telmän mukaan. 
Autopaikat 
Pihakannen alle saa kaavan mukaan rakentaa asuntokohtaisen autotallin, josta on suora 
yhteys asuntoihin. Pihakannen alta voidaan rakentaa hissiyhteys, jolloin selviytymiskerros 
voidaan rakentaa myös pihakannen tasolla olevaan kerrokseen. Autopaikkojen määrä pien-
talokortteleilla on 1 ap/asunto.  
Pihakannen avulla korttelin yhteispihasta saadaan autoton ja turvallinen mm. lapsiperheille. 
Rakentamistapa 
Koska kaavassa on esitetty kortteli yhtenä tonttina, ja asuntojen välisen korttelipihan alle 
tulee autokansi, jonka rakenteiden vuoksi toteuttajatahon on yksinkertaisempaa tehdä kort-
teli kerralla, on asunnot helpompi toteuttaa yhtiömuodossa. Tällöin asunnot eivät vastaa 
townhousen määritelmää omatonttisena kytkettynä kaupunkipientalona, mutta tässä ta-
pauksessa puhun townhouse-tyyppisestä rakentamisesta, sillä korostan tutkimuksessakin 
 
66 https://www.uuttahelsinkia.fi/fi/kruunuvuorenranta 
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nimenomaan useampikerroksisten, tiiviiden sekä kytkettyjen kaupunkipientalojen luonnon-
valaistusta. Rivitalo-ilmaisu antaa tällöin mielestäni hieman harhaanjohtavan mielikuvan tut-
kimukselle. Asunto-osakeyhtiön perustaminen ei estä townhouse-rakentamista, on osoitettu 
Helsingin kaupunkisuunnitteluviraston townhouse-tutkimuksessa 2006. Osakkeenomistajan 
kannalta etuna on vaivattomuus, mutta haitaksi voidaan kokea asunto-osakeyhtiölain mää-
rittämä demokraattinen päätöksentekojärjestelmä, jolloin asiakas ei välttämättä voi toimia 
asumistaan koskevissa ratkaisuissa oman halunsa mukaan. 67  
5.2 Konsepti 
 
Kuva 7. Luonnos 1, pvm. 12.2 
 
Suunnitelman konsepti on yksinkertainen, joka perustuu valoa jakaviin, osastoiviin seiniin ja 
niiden vieressä oleviin valovyöhykkeisiin. Osastoivat seinät toimivat lisäksi ”kanvaasiseininä” 
joissa näkyy ajan liike ja toisaalta vuodenaikojen vaihtelu. Laajat diffuusipinnat rakennuksen 
 
67 Kaupunkisuunnitteluvirasto (2006): Townhouse. Kytketty omatonttinen pientalo kaupungissa. 
Lähtökohtia ja tavoitteita. Rikhard Manninen ja Teemu Holopainen. Helsingin kaupunkisuunnitte-
luviraston yleissuunnitteluosaston selvityksiä 2006:8 
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sivuilla näyttävät valon liikkeet laajemmin, sillä lasireunat kulkevat koko rakennuksen julkisi-
vun läpi pystysuunnassa. Kuitenkaan yksityisyys ei kärsi, sillä keskellä rakennusta kulkee 
suojaava ”vaippa”. Merinäköala huomioidaan kuitenkin ”vaippaosaan” tehdyillä näkymäau-
koilla siten, että osan yhtenäinen ilme lasikaistaleiden välissä säilyisi.  
 
 
Kuva 8.  Konseptidiagrammi  
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5.3 Asemapiirustus ja pihajärjestelyt 
 
Kuva 9.  Asemapiirustus  
 
Asuntojen alin kerros sijaitsee autokannen kanssa samalla tasolla, josta järjestetään estee-
tön kulku ensimmäiseen eli tässä kellarikerrokseen, joka on samalla selviytymiskerros. Ka-
navan puoleisilta pihoilta on myös pääsy asuntoihin. Pihakansi toimii korttelin yhteispihana, 
jossa sijaitsee leikkipuisto ja hissiyhteys autokannelle. Autokannen tasossa on jätehuone ja 
viereisen korttelin lamellitalon kellarikerrokseen järjestetään korttelin yhteinen väestönsuo-
jaus. 
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5.4 Tilat 
Konseptin ratkaisussa luonnonvaloa tulee olemaan eniten ylimmässä kerroksessa, jonka pe-
rusteella sinne voisi sijoittaa keittiön ja olohuoneen, sillä ne tarvitsevat eniten valoa. Suunni-
telmassa päätin pohtia asiaa selviytymiskerrosajattelun kautta, sillä esteettömyys tulee var-
mistaa, jotta asunnot olisivat tasa-arvoisia. Selviytymiskerrosajattelussa sisäänkäyntikerrok-
sesta tehdään esteetön, ja sieltä täytyisi löytyä esteetön wc sekä peseytymis- ja keittomah-
dollisuus. Kuitenkaan varsinaisen keittiön ei tarvitse olla tässä tasossa tai kerroksessa. 68  
Tiloja ohjaa osittain konseptin mukaiset valokaistaleet, jotka näkyvät myös pohjissa reunojen 
laminaattilasituksilla, jotta valo pääsee liikkumaan mahdollisimman laajasti kerrosten väleillä.  
Erilaisia perhekokoja ja tarpeita on otettu huomioon erilaisilla pohjavariaatioilla. Pohjia on 
kahta eri tyyppiä, ja näitä molempia tyyppejä kahdella eri leveydellä.  
 
Split level 
Ensimmäinen tyyppi on split level -tyylisesti toteutettu ratkaisu, jossa tilojen yksityisyys to-
teutuu tasoerojen avulla ja tilasarja on virtaava. Split level -ratkaisu on Suomen esteettö-
myysmääräyksillä hieman hankala toteuttaa, mutta näissä asunnoissa toteutetaan em. sel-
viytymiskerros sekä esteetön makuuhuone seuraavaan kerrokseen. Seuraavaan kerrok-
seen voidaan siirtyä tällöin porrasnostimen avulla. Lisäksi leveämpään split level -pohjaan 
on varattu kevythissivaraus, jonka avulla liikuntarajoitteinen henkilö pystyy käyttämään koko 
 
68 Mahdollisuuksien Townhouse. Yhteenveto Helsinki Townhouse-kilpailusta. Helsingin kaupunki 
Kaupunkisuunnitteluvirasto Heikki Muntola 2012 alkuperäinen lähde: [Selvitys esteettömyysvaa-
timusten vaikutuksista asuinkerrostalorakentamiseen, sivu 16, Helsingin kaupunkisuunnitteluvi-
raston julkaisuja 2008:12; Kirsti Sivén & Asko Takala Arkkitehdit Oy / Asko Takala, Kaisa Savo-
lainen, Kristiina Timonen, Eeva 
Saarelainen, 2008, ISBN 978-952-223-263-2] 
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rakennusta, kunhan jokaisen kerroksen esteettömyys toteutuu. Asuntojen päivänvalosuh-
teista saadaan korkeita valovyöhykkeiden avulla. Reunoilla päivänvalosuhde on korkea eri-
tyisesti ylävalon ja korkeiden lasireunojen ansiosta.  
 
 
 
Kuva 10.  Split level -version pohjapiirustukset ja päivänvalon määrä eri kerroksissa. 
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Tasakerros 
Toinen tyyppi on tasakerrosratkaisu, jossa palvelevat tilat on sijoitettu pääosin keskelle ja 
oleskelutilat päihin. Tämä on hyvin tavanomainen ja looginen ratkaisu townhouse-typologi-
alle. Tasakerrosratkaisussa reunat ovat täysin laminoitua lasia, mutta kuten split level -tyy-
lissä, tässäkin on mahdollista vaikuttaa lasin läpinäkyvyyteen.  Version keittiöön saa hyvin 
päivänvaloa käyttämällä keittiön ja portaiden välisessä seinässä esimerkiksi lasitiiltä. 
Tasakerrosratkaisuissa päivänvalosuhde ei ole rakennuksen keskiosassa yhtä hyvä kuin 
split level -versiossa. Tämä johtuu esimerkiksi siitä, että valo pääsee split levelissä kulke-
maan vapaammin keskellä olevan aukon ja virtaavan tilasarjan ansiosta.  
 
 
Kuva 11.  Tasakerros -version pohjapiirustukset ja päivänvalon määrä eri kerroksissa. 
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Varsinaiset keittiöt sijoitettiin kaikissa versioissa 0. kerroksiin, sillä kahden keittiön tekeminen 
veisi turhaa tilaa erityisesti kapearunkoisilta ratkaisuilta. Keittiöt on sijoitettu aputilojen lähei-
syyteen, jotta tekniikka olisi mahdollisimman yksinkertaista, mutta keittiö on mahdollista si-
joittaa myös rakennuksen kanavanpuoleiseen päätyyn, jolloin keittiöön ihanteelliset valais-
tusvoimakkuudet voidaan taata paremmin.  
 
Kuva 12.  b-b 3D-leikkaus split level -versiosta. Valaistuksen yleistunnelmasta tavoitellaan keskiosassa suojan 
tunnetta ja valoisat reunat toisaalta avartavat tilaa reunoista sekä leveyden että korkeuden osalta. 
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Kuva 13.  Valon vaihtuvuus asunnossa oli yksi laadullisista tavoitteista. Valon liike asunnossa kertoo asukkaalle 
ajan kulusta sekä vuodenaikojen vaihtelusta ja näin asukas on jatkuvasti yhteydessä ympäröivään maailmaan. 
Valon liikkeet näkyvät korkeiden valovyöhykkeiden ansiosta asunnossa, ja asunto reagoi herkästi valoon. 
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Tilan tunnelma 
Luonnonvalaistuksen yleistunnelmasta tavoitellaan keskiosassa hämärämpää, suojaisaa 
tunnetta. Valoisat reunavyöhykkeet avartavat taas tilaa leveyden suhteen ja korkeuden suh-
teen reunojen kohdalla. 
Reunakohtien läheisyydessä on hyvä tehdä valoa vaativia visuaalisia tehtäviä kuten luke-
mista tai kirjoittamista. Keskiosaan voi siirtyä rauhoittumaan, kun kaivataan suojaisaa tun-
netta. Valovyöhykkeen ja keskivyöhykkeen rajalle voidaan vetää verhot, kun halutaan pi-
mentää jokin tila. 
Luonnonvalo suunnittelun lähtökohtana aiheutti ajoittain puntarointia tilojen sijoittelussa toi-
mivuuden ja luonnonvalaistuksen välillä. Konsepti mahdollistaa kuitenkin sen optimaalisem-
man käyttämisen – esimerkiksi rakennuspaikoilla, joissa ei tarvitse valita, sijoittaako pääker-
roksen hienon kanavan puoleisen pihan, mutta myös autokannen kanssa samaan tasoon,  
vai varjoisan pihakannen tasoon, jossa kuitenkin päivänvalosuhde on läpi rakennuksen 
hyvä. 
 
 
Kuva 14.  Havainnekuva split level -asunnosta.  
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5.5 Kaupunkikuva 
Case-tapauksen townhouse-arkkitehtuuri tuo alueen keskiöksi muodostuvan kanavan var-
teen rouheaa tunnelmaa kaupunkikuvaan. Jyrkähkö harjakattomuoto ja toisaalta suomumai-
nen verhous ilmentävät rakennuksessa mielikuvia merellisen ympäristön sekä saariston läs-
näolosta.  
Julkisivuverhous toteutetaan vanerilevyverhouksella siten että levyt on aseteltu suomumai-
sesti ja kallistettuna niin, että julkisivu saa kolmiulotteisuutta ja valon sekä varjon vaihtelua 
myös julkisivupintaan. Townhouse-typologialle ominaista on yleensä se, että asunnot ovat 
yksilöllisiä ja erotettavissa toisistaan. Tässä versiossa yksilöllisyyttä korostaa asuntojen le-
veyden sekä levyverhouksen värityksen erot. Periaate on, että leveämmät asuntoversiot 
ovat tummaa väritykseltään, ja kapeat vaaleita.  
JULKISIVUMATERIAALIT 
1. saumapeltikate, väri musta/tummanruskea 
2. vanerilevy, säänkestävästi käsitelty 
väri musta/tummanruskea, kuultomaalattu 
3. lasitettu terassi 
4. pintakäsittely savirappaus, vaalean harmaa 
5. eristyslasi, 3-kertainen 
 
Kuva 14.  Julkisivut. 
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5.6 Rakenteet 
Keskiosan rakenteet toteutetaan massiivipuurakenteilla, sillä massiivipuu on hengittävä ra-
kenne, toimii kantavana rakenteena ja kestää kosteusvaihteluita. Lisäksi rakenne ei painu 
kuten esimerkiksi hirsi.  
Märkätilojen kohdilla lisätään rakennekerrosten sisäpuolelle vedeneristys ja mikrosemen-
tointi, väri vaaleanharmaa.  
Valovyöhykkeen kohdalla kylmän ja lämpimän väliset lasiosat toteutetaan eristyslasilla, esim. 
Pilkington Optitherm. Lasiosien kannatusosat ovat ruostumatonta terästä.  
Lasilattiaosat voidaan toteuttaa lasipaneeleista, jotka täytetään nestemäisillä kiteillä. Tällai-
sia paneeleita voidaan muuttaa läpinäkyvistä mattapintaisiksi ylhäältä eri tarpeiden mukaan. 
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5.7 Lopputuloksen analyysi 
Esteettömyys. Suunnitelmassa on huomioitu esteettömyys selviytymiskerroksilla sekä mah-
dollistamalla kevythissin tai porrasnostimen asunnossa. Lisäksi ensimmäisen kerroksen ma-
kuuhuone voi toimia tarvittaessa esteettömänä makuuhuoneena. Esteetön sisäänkäynti jär-
jestetään autokannen tasosta. Autokannelta kulkee hissiyhteys pihatasoon.  
Monipuolisuus. Erilaisilla asuntovariaatioilla pyritään palvelemaan erilaisia asumisen tarpeita 
ja ruokakuntia. Usein townhouse -asuntojen koko kasvaa melko isoksi, ja rakennuspaikan 
tonttimaa on kallista. Tästä syystä variaatioissa on mahdollisuus valita kapeampi ja leveämpi 
runko. Lisäksi asuinhuoneiden käyttötarkoituksia ei ole tarkkaan määritelty, sillä asukas voi 
itse määritellä eri huoneiden käyttötarkoitukset asettuessaan taloksi. Asuinhuoneita ei ole 
myöskään jaettu, vaan jakaminenkin jää asukkaan päätettäväksi. Tiloissa voidaan käyttää 
esimerkiksi akustisia tilanjakoverhoja tähän tarkoitukseen. Samalla kesäöisin erityisesti voi-
daan tilanjakoverhot vetää myös valokuilun eteen.  
Estetiikka. Rakennuksen julkisivut on suunniteltu paikkaansa sopiviksi mutta myös kontras-
tiksi ympärille kaavoitetuille pääosin tiilirakennuksille kolmiulotteisella vanerilevyverhouksel-
laan. Kolmiulotteisuus julkisivuissa luo myös kiinnostavia yksityiskohtia katunäkymään. Suu-
ret lasikaistaleet reunoissa artikuloivat rakennuksia jakavia seiniä, jolloin rakennukset erot-
tuvat omina kokonaisuuksinaan. Tätä on korostettu myös rakennusten eri variaatioilla, le-
veyden ja korkeuden sekä värin avulla. 
Merkityksiä. Asunnot opettavat parhaimmillaan uudenlaiseen, enemmän ympäristönsä 
kanssa synkronoituneeseen asumiseen kuitenkaan asunnon tärkeintä tehtävää, ihmisen yk-
sityisyyden suojaamista unohtamatta. Luonnonvalon yleisilme kertoo ympärillä olevasta mik-
roilmastosta, ja luonnonvalon suurempi rooli asunnossa tukee vahvempaa paikallisuuden 
tuntua asunnossa. Arkkitehtuurin tehtävä on integroida ihminen ympäristöönsä. Kun ihmi-
nen on ympäristönsä kanssa samassa syklissä, se tukee integroitumista ympäristöön. 
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6 Johtopäätökset ja loppusanat 
Tutkimuskysymyksenä työssä oli: Miten kansainvälisesti tunnettuja luonnonvalometodeja 
voitaisiin hyödyntää Suomen valo-olosuhteissa townhouse-arkkitehtuuriin?  
Tämän lisäksi kahtena alakysymyksenä oli: Millainen on hyvä luonnonvalaistus ja miten luon-
nonvalon ottaminen helsinkiläisen townhouse-tyyppisen pientalon suunnittelun lähtökoh-
daksi vaikuttaa suunnitteluun?  
Suomessa hajavalo on tärkein valonlähde, mutta pilvisyyden vuoksi kaikki saatavilla oleva 
suora valo tulisi hyödyntää. Suoran valon tulokulma on Suomessa matala, ja vaihtelee mer-
kittävästi vuoden aikana. Luonnonvalon merkitys tulee korostumaan, mikäli pilvisyys lisään-
tyy ja lumen määrä vähenee Suomessa ilmastonmuutoksen vuoksi kuten kappaleessa 2.6 
mainitaan. Erityisesti pitkinä ja pimeinä vuodenaikoina tulee hyödyntää kaikki saatavilla oleva 
valo.  
Townhouse on Suomessa melko uusi, kytketty omakotitalo kaupungissa. Se tuo rakennus-
kantaan monipuolisuutta ja pienimittakaavaista kaupunkirakennetta. Townhouse-arkkiteh-
tuurille löytyy useita mahdollisuuksia lisätä luonnonvaloa ja ohjata sitä (luku 4.3). Kansain-
välisiä referenssejä voi hyödyntää, jos huomioi niiden sijainnin valo-olosuhteet ja vertaa niitä 
Suomen valo-olosuhteisiin. Täytyy myös huomioida, että Suomessa valo on usein heikkoa 
ja suoran valon tulokulma matala verrattuna esimerkiksi Japanin valo-olosuhteisiin, joista 
muutama referenssikohdekin oli. Referenssejä käyttäessä kannattaa etsiä ideoita luonnon-
valometodeihin sekä ympäri maailmaa että jostain lähempää Suomen leveysasteita, jossa 
olisi melkein samantyyppiset valo-olosuhteet. Kun luonnonvalaistuksen metodeja sovelle-
taan Suomen olosuhteissa, hyvin usein metodi täytyy muokata Suomen valo-olosuhteissa 
toimivaksi. Tämän takia tulee tuntea paikan valo-olosuhteet hyvin ja kehittää suunnitelman 
luonnonvalaistuksen idea niiden mukaan. 
Optimaalista luonnonvaloa ei siis voi lisätä rakennukseen ikään kuin suunnittelun jälkiasen-
nuksena, vaan luonnonvalon mahdollisuudet tulee huomioida jo kaavoituksen sekä raken-
nussuunnittelun alkuvaiheessa. On kuitenkin epätavallista, että arkkitehdin ensisijaisena nä-
kökohtana suunnittelussa on luonnonvalo, saati sitten kaavoituksen (luku 3.3).  
Usein valoisuutta kuvataan saavutettavan asuntoon suurilla ikkunoilla – uusissa asunnoissa 
näkee usein tällaisia ratkaisuja. Tällaiselle periaatteelle tulisi olla vaihtoehtoja monestakin 
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syystä – erityisesti asuntojen monipuolisuuden, yksityisyyden ja näkymien vuorovaikutuksen, 
sekä luonnonvalon mielenkiintoisen käytön vuoksi. 
Tutkimuksen useassa luvussa kävi ilmi, että valolla on fysikaalinen sekä psykologinen puoli. 
Luonnonvalaistuksen suunnittelussa voidaan käyttää hyödyksi sitä, että valon ominaisuuksia 
voidaan mitata fysikaalisilla määreillä, mutta niillä on myös psykologinen merkitys siihen, 
kuinka valon koemme. Meillä on myös sekä fysiologinen sekä psykologinen tarve luonnon-
valolle, kuten luvussa 3.1 osoitetaan. 
Luvussa 4.2 osoitetaankin, että valon määrän lisäksi valon laatu on vähintään yhtä tärkeä. 
Asuntojen pitäisi mukailla enemmän ihmisten aistillisuutta ja olla yhteydessä ajan kuluun 
sekä ympäristöönsä. Valon vaihtelevuus ja monimuotoisuus asunnossa tulisi olla laadullinen 
tavoite. Luonnonvalon suurempi rooli asunnossa tukee tätä tavoitetta. Luonnonvalo asun-
nossa auttaa asukasta tuntemaan itsensä ja kotinsa osaksi luonnon sekä ajan kiertokulkua. 
Näin myös luonnonvalo tuo luonnon ja ajantajun lähemmäksi asumista. Asukas voisi kyetä 
integroitumaan ympäristöönsä vahvemmin, mikäli mikroilmaston ominaisuudet kuten sille 
tyypillinen valo sykleineen on osa asumusta. Tosin paikallisuuden kokemus ei ole pelkästään 
valosta kiinni, vaan siihen vaikuttavat useat tekijät, joita esimerkiksi Juhani Pallasmaa kirjas-
saan Ihmisen paikka, kappaleessa 3, nostaa esille. 
Täydellinen valaistus asunnossa ei siis tarkoita välttämättä paljon valoa – mutta enemmän 
luonnonvaloa tarvitaan Suomen olosuhteissa kapearunkoiseen kaupunkitaloon, jottei säh-
kövalo olisi merkittävin valonlähde. Kappaleessa 3.4 todetaan, että seurauksia liiallisesta 
keinovalaistuksesta ympäri vuorokauden on todistetusti myös fyysisiä vaurioita hermostol-
listen häiriöiden lisäksi. Sähkövalon käyttö voisi teoriassa jopa vähentyä, jos asukas ei kokisi 
yhtä suurta tarvetta kytkeä valoja jatkuvasti päälle ja rikkoa päiväsykliä. Kappaleessa 3.1 
tuoreen tutkimuksen mukaan myös runsas päivänvalo asunnossa auttaa sietämään kuu-
muutta ja kylmyyttä paremmin, jolloin ilmastoinnin ja lämmityksen voimakkuutta voitaisiin 
hyvän päivänvalosuhteen omaavassa rakennuksessa laskea.  
Nykypäivän tietoisuutta valon merkityksestä terveydelle voidaan siis käyttää parempien 
valo-olosuhteiden tavoittelemisen argumentteina terveelliselle rakentamiselle. Usein kuiten-
kin esimerkiksi kaavoituksessa muut asiat, kuten tuulisuuden minimointi ja tiivistyvä kau-
punki ovat ensisijaisempia asioita kuin ihanteelliset valo-olosuhteet. Rakennussuunnittelussa 
kuitenkin tulisi mielestäni käyttää hieman enemmän huomiota valon sekä määrälliseen että 
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laadulliseen arvioimiseen. Tilallisuutta ja asumisen kokemuksellisuutta ei tule aliarvioida 
asuinrakennuksissa, kun halutaan suunnitella kaikin puolin kestävää rakentamista. 
Kappaleessa 3.3 todetaan, että Helsingissä Yleiskaavan 2016 tavoitteena on vastata kau-
pungissa asuvan väestön määrän kasvuun tiivistämällä kaupunkirakennetta. Tästä syystä 
tarvitsemme mielestäni tulevaisuudessa innovatiivisia ratkaisuja luonnonvalon ja kaupun-
kiarkkitehtuurin yhdistämiseen.  
Kun luonnonvalo oli suunnittelun lähtökohtana, se vaikutti myös suunnittelutapaan. Suunnit-
telun alkuvaiheessa tonttianalyysin yhteydessä tutkittiin auringon sijaintia eri vuoden- ja kel-
lonaikoina suhteessa rakennuspaikkaan sunearthtools.com työkalun avulla. Lisäksi tarvittiin 
sädepiirustuksia lähimpien esteiden kohdalta, jotta pystyi näkemään mihin kohtaan alimmat 
säteet yltävät esteen kohdalla. Sädepiirustusten ja työkalun avulla oli helpompi tehdä varjo-
tutkielmia, vaikka varjotutkielmia voi tosin tehdä myös esimerkiksi Archicad-ohjelmiston var-
jotyökalulla. Varjoja tutkittiin kolmesta eri suunnasta kolmena eri vuodenaikana poiketen 
aiemmasta tavastani tutkia vain muutamaa eri skenaariota.  
Itse asuntojen ensimmäisiin luonnoksiin vaikutti erilaisilla valoanalyysikuvilla tehdyt havain-
not valon kulkemisesta suunnittelupaikan ympärillä. Yksinkertainen idea asuntojen välisten, 
osastoivien seinien käyttämisestä valonjakopintoina syntyi nopeasti, sillä se tuntui analyysin 
jälkeen hyvin luontevalta ratkaisulta.  
Valokonsepti vaikutti myös tilojen suunnitteluun koska valovyöhykkeiden tarkoitus on olla 
mahdollisimman vapaita, jotta suorankin valon liikkeet näkyvät seinällä. Aputilat sijoittuivat 
luonnollisesti rakennuksen keski- ja päätykohtiin, jolloin konsepti säilyi kirkkaana. Suunnitte-
lun merkittävässä asemassa tilojen ja konseptin kehittelyssä oli analyysityökalu Velux 
Daylight Visualizer, jolla pystyin vertailemaan eri ratkaisujen päivänvalosuhteita ja valaistus-
voimakkuuksia. Ottaisin kyseisen työkalun jatkossa osaksi jokaista suunnitteluprojektia, 
koska työkalu auttaa onnistumaan suunnitelman luonnonvalaistuksessa.  
Konseptia voisi myös kehittää esimerkiksi lasin materiaalien vaihteluilla erilaisiin ympäristöi-
hin sopivaksi. Lasin valonläpäisevyys ja läpinäkyvyys vaikuttavat siihen, millaista valoa ja 
kuinka paljon rakennukseen tulee. Tiiviiseen kantakaupunkiin konsepti sopii täydennysra-
kennuksena suojaisaksi kaupunkikodiksi, sillä rakennus hyödyntää hyvin luonnonvaloa ilman 
yksityisyyden menettämistä.  
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Materiaalivalinnat ovat aina suunnittelussa tärkeitä lopputuloksen kannalta, mutta valonja-
kopintojen ja suojaisan keskiosan materiaalien valinta vaikuttaa merkittävästi esimerkiksi va-
lon väriin ja määrään, kuten kappaleessa 4.3.3 osoitetaan. Valo elävöittää materiaaleja, 
mutta on myös armoton, sillä materiaalin laatu on selkeästi näkyvillä valon osuessa siihen. 
Suunnittelusta tuli kaikin puolin hieman työläämpää valon ollessa lähtökohtana, johtuen ai-
heen uutuudesta ja piirrettävien analyysikuvien määrästä. Jatkoa ajatellen analyysivaiheen 
voi tehdä nopeammin tai pienemmällä määrällä kuvia, sillä kun on kerran piirtänyt varjoja ja 
auringon säteitä eri suunnista itse, käsitys valon liikkeistä ja ympäristön vaikutuksesta suun-
nittelukohteen valaistukseen laajenee. Analyysikuvien tekemisen näen tarpeelliseksi erityi-
sesti tiivistyvään kaupunkirakenteeseen suunnittelemisessa, ja mitä enemmän huomioitavia 
esteitä ympärillä on, sen työläämpi valoanalyysivaihe on.  
Oma kokemukseni asumisesta on usein ollut se, että täytyy mennä ulos huomatakseen, 
missä on. Paikallisuus ei tunnu sisätilassa, ja tunnen eläväni ikään kuin boxissa eristyksissä. 
Tutkielman case-suunnitelma toteutuessaan voi muuttaa asumista sekä erityisratkaisujen 
tuomilla muutoksilla pohjaratkaisuihin että, ennen kaikkea, sitä ulkotilamaisuuden, ajan liik-
keiden ja paikallisuuden tunnetta, jonka asuminen siellä herättäisi.  
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TAUSTAA
Townhouse on Suomessa melko uusi, kytketty omakotitalo kaupungissa. Townhouse-typolo-
gia on yleistynyt Suomessa, ja sille on paikkansa kaupungissa synnyttämään pienimittakaa-
vaista kaupunkirakennetta sekä uudenlaista urbaania asumista erilaisille asuntokunnille. Ty-
pologialle on ominaista syvä ja usein vain päädyistään aukotettu runko, joka voi jäädä helposti 
erityisesti keskiosastaan pimeäksi. Opinnäytetyön tavoitteena oli tutkia, miten luonnonvalo-
metodeja voitaisiin soveltaa juuri Suomen olosuhteissa parhaiten townhouse-arkkitehtuuriin. 
Arkkitehtuurin tärkein tehtävä on integroida ihminen ympäröivään maailmaan. Luonnonva-
lon yleisilme ja ominaisuudet riippuvat paikasta ja jokaisella paikalla on omanlainen valonsa. 
Tämän vuoksi luonnonvalon suurempi rooli asumuksessa tukee tätä arkkitehtuurin tärkeintä 
tehtävää. Luonnonvalo, sen väri ja sen luomat varjot kertovat ympäristöstä - mikä vuodenaika 
tai kellonaika on, kuinka kylmää ulkona on, millaista on paikan mikroilmasto. 
Opinnäytetyön aiheen taustalla oli halu parantaa asumisen kokemuksellisuutta ja asukkaan 
viihtyvyyttä sekä terveyttä luonnonvalon avulla. Tutkimalla ensin rakennuspaikan ja Suomen 
valo-olosuhteita sekä luonnonvaloa ja sen käyttämistä kasvoi tieto aiheesta niin, että suunni-
telmaa lähestyttiin erilaiselta kantilta.
Case -Koirasaaret on opinnäytetyöhön liittyvä townhouse-tyyppisistä taloista koostuva kort-
telin osa meren välittömässä läheisyydessä kanavan varressa, ja se sijoittuu Koirasaarilla 
sijaitsevalle uudelle asuinalueelle. Asuntoja on suunnitelmassa 8, mutta mikäli kapeammille 
asunnoille olisi enemmän kysyntää, asuntoja voi mahtua enemmänkin tontille. Asuntoja on 
saatavilla kahta eri tyyppiä kahdella eri leveydellä.
Koirasaarten kaava-alue muodostaa Kruunuvuorenrannan eteläosan. Nykyistä saarta laa-
jennetaan meritäytöillä ja itäpuolelle, jossa valittu tontti sijaitsee, muodostetaan täytöillä uusi 
saari. Kanavan ympärille rakentuu suojaisa ydinalue.
Viisikerroksiset kerrostalokorttelit Kruunuvuorenselän puolella muodostavat suojamuurin län-
nen ja etelän suuntaan. Kanavan länsipuolelle on kaavailtu kaksikerroksisia rivitaloja, joita 
reunustavat viisikerroksiset pistetalot. Itäpuoleisia kortteleita rajaavat viisikerroksiset lamelli-
talot, jotka suojaavat tuulelta. 
Koirasaarten ympärillä avautuu avoin merimaisema, jonka vuoksi vastapainona korttelialueet 
ovat tarkasti suunnattuja ja rajattuja. 
Tontti sijaitsee Koirasaarten itäpuolella. Rakennukset sijoittuvat tontille 49308 kanavanvar-
teen.
TUTKIMUS JA TAVOITTEET
Opinnäytetyössä selvitettiin, miten luonnonvalometodeja voitaisiin soveltaa townhouse-arkki-
tehtuuriin Suomen valo-olosuhteissa, millaista on hyvä luonnonvalaistus ja kuinka luonnonva-
lon ottaminen suunnittelun lähtökohdaksi muuttaa suunnittelua.
Case -koirasaaret suunnitelmassa sovelletaan tutkimusosuudessa saatuja johtopäätöksiä 
käytännössä. 
Suunnitelmalle asetettiin tavoitteeksi mielenkiintoinen luonnonvalon käyttö, joka lisää tilojen 
kokemuksellisuutta, reagoi herkästi ympäristöönsä ja nostaa päivänvalosuhdetta. Luonnon-
valolle suunnitelmassa on siis laadullinen sekä määrällinen tavoite. 
C A S E  K O I R A S A A R E T
Asemapiirustus ja pysäköintikaavio 1:1000
Asuntojen alin kerros sijaitsee autokannen kanssa samalla tasolla, josta järjeste-
tään es-teetön kulku ensimmäiseen eli tässä kellarikerrokseen, joka on samalla 
selviytymiskerros. Kanavan puoleisilta pihoilta on myös pääsy asuntoihin. Piha-
kansi toimii korttelin yhteispi-hana, jossa sijaitsee leikkipuisto ja hissiyhteys au-
tokannelle. Autokannen tasossa on jäte-huone ja viereisen korttelin lamellitalon 
kellarikerrokseen järjestetään korttelin yhteinen väestönsuojaus.
Pihakannen alle saa kaavan mukaan rakentaa asuntokohtaisen autotallin, josta 
on suora yhteys asuntoihin. Pihakannen alta voidaan rakentaa hissiyhteys, jolloin 
selviytymiskerros voidaan rakentaa myös pihakannen tasolla olevaan kerrokseen. 
Autopaikkoja on vähintään 1 ap/asunto. 
Pihakannen avulla korttelin yhteispihasta saadaan autoton ja turvallinen mm. lap-
siperheille.
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E
Näkymät
Auringon korkeus
ja atsimuutti
40°
180°
320°
6°
30°
52°
ALUEANALYYSIKUVA Työkuva (2) 1:500
Sijainti
Liite 1/1 planssipienennökset
SUORAN VALON LIIKE
Valon vaihtelevuus ja monimuotoisuus asunnossa tulisi olla laadullinen tavoite. 
Ihmisellä on 24-tuntinen rytmi, johon kuuluu pimeä aika ja päivänvalo, jota kei-
novalon on vaikea korvata. Valon liike asunnossa kertoo asukkaalle ajan kulusta 
sekä vuodenaikojen vaihtelusta ja näin asukas on jatkuvasti yhteydessä ympä-
röivään maailmaan. 
Valon liikkeet näkyvät korkeiden valovyöhykkeiden ansiosta asunnossa, ja asun-
to reagoi herkästi valoon. 
Asunnot ovat suunnattu siten, että etelästä päin tuleva, alimmillaan vain 6° tal-
viaurinkokin tavoittaa asunnot. 
KONSEPTI
Suunnitelman konsepti on yksinkertainen idea, joka perustuu valoa jakaviin, osastoiviin sei-
niin ja niiden vieressä oleviin valovyöhykkeisiin. Osastoivat seinät toimivat lisäksi ”kanvaa-
si-seininä” joissa näkyy ajan liike ja toisaalta vuodenaikojen vaihtelu. Laajat diffuusipinnat 
rakennuksen sivuilla näyttävät valon liikkeet laajemmin, sillä lasireunat kulkevat koko ra-ken-
nuksen julkisivun läpi pystysuunnassa. Kuitenkaan yksityisyys ei kärsi, sillä keskellä raken-
nusta kulkee suojaava ”vaippa”. Merinäköala huomioidaan kuitenkin ”vaippaosaan” tehdyillä 
näkymäaukoilla siten, että se säilyisi yhtenäisenä.
Koska Suomessa suoran valon tulokulma on matala, valovyöhykkeet ovat kapeita jotta häi-
käisy ei olisi asunnon keskellä. Asunnon keskiosan tarkoitus on toimia suojaisana osana, joka 
on ulkotilamaisen valovyöhykkeen välittömässä läheisyydessä. 
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SAAVUTETTAVA SUORA VALO
Suunniteltavaa talorivistöä häiritsee osittain varjostuksellaan, talvikuukausista aina maa-
lis-syyskuuhun asti, lounaassa päin kanavan toisella puolella sijaitseva viisikerroksinen ker-
rostalo. Etelästä päin paistava aurinko pääsee ympäri vuoden lähes täysin estottomasti ta-
voittamaan suunnittelukohteen, jolloin se on suunnitelman pääasiallinen suoran valaistuksen 
lähde. 
Puolet talosta kuitenkin saa myös lounaasta päin tulevaa suoraa valoa erinomaisesti ja ka-
navan veden pinta heijastaa valoa myös. 
NO SKY -LINJA
No sky -linjan toiselle puolelle jäävä tilan osa on pimeä. Linjat osuvat kahdessa ylimmässä 
kerroksessa toisiinsa, joten asuntoon pystyy saavuttamaan hyvän luonnonvalaistuksen.  
21.tammi/marraskuu klo 13.30 21.huhti/elokuukuu klo 13.30
21.maalis/syyskuu klo 14.30 21.touko/heinäkuu klo 15.30
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MIKROILMASTO JA VALO-OLOSUHTEET
Jotta luonnonvaloa voidaan hyödyntää optimaalisesti, on tärkeää ymmärtää mikroilmaston vaikutusta 
päivänvaloon. Tärkeintä on huomioida, millaisia esteitä ja varjoalueita suoralle valolle milloinkin päi-
västä ja vuodesta on. Lisäksi mikroilmastoon vaikuttaa tuulisuus, ilman lämpötila ja kosteus. Rannikon 
mikroilmasto on luonteeltaan keskimäärin kaksi kertaa tuulisempaa kuin sisämaassa. Rannikolla on 
myös keskimäärin vähemmän pilvisiä säitä ja rannikoille yltää enemmän auringonsäteilyä. Keväällä ja 
alkukesästä rannikkoalue tuntuu keskimääräistä viileämmältä ja syksyllä sekä alkutalvesta lämpimäm-
mältä meren hitaan lämpenemisen ja kylmenemisen takia. 
Rakennuspaikan valo-olosuhteet ovat ihanteelliset näillä leveyspiireillä merellisen ympäristön mikroil-
maston erikoislaatuisuuden, sekä suhteellisen pienimittakaavaisen ympäristön vuoksi. 
”Valokaistaleet” ottavat vastaan runsaasti hajava-
loa ja auringon liikkeet näkyvät seinien pinnoilla.
Massa rikotaan katkaisemalla reunatYksinkertainen massa
Liite 1/2 planssipienennökset
lasitiili/lasi ylä- ja 
alakaapiston välissä
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Kortteli/Tila
#Kortteli/tila
Tontti/Rnro
#Tontti/Rnro
Viranomaisten merkintöjä
Rakennuksen numero/Rakennustunnus
#Rakennus ID
Rakennustoimenpide
#Rakennustoimenpide
Piirustuslaji
Pohjapiirustukset
Juokseva nro
20
Rakennuskohde
#Projektin nimi
#Tontin osoite1
#Tontin postinumero #Tontin postitoimipaikka
Piirustuksen sisältö
Asuntotyypit ja planssiluonnokset
Mittakaava
1:100, 1:200, 1:20, 1:500, 1:1, 1:1000
Suunnittelijan yhteystiedot: yritys, osoite ja puhelinnumero
#Yhteyshenkilön osoite1 #Yhteyshenkilön postinumero #Yhteyshenkilön postitoimipaikka
#Yhteyshenkilön yritys
#Yhteyshenkilön puhelinnumero
Työnumero
#Prnr
Piirustuksen ID
A.01.4
Muutos
Vastuullinen suunnittelija: nimi, tutkinto, allekirjoitus ja päiväys
#Yhteyshenkilön koko nimi #Yhteyshenkilön rooli 28.4.2020
Suunnitteluala
AR
Tiedoston nimi
Koko kortteli.pln
+3.4
oh+rh
ah
tukitilat
ah
terassi
kph
autokansi
piha +3.3
piha +6.8
kanava
kanavareitti +1.8
+7.9
+6.4
+10.9
+9.4
VP1
VP2
US
VSK
DET 1
DET 4&5
DET 2
DET 3
JULKISIVUT Työkuva (6) 1:100
a a
b
b
1. Eristyslasi esim. Pilkington Optitherm (U=1.0
W/m2K)
2. Ulkoverhous, vaneri
3. Karmit. upotetaan seinän sisään saumattoman
vaikutuksen saamiseksi
4. 140 x 60 x 4 mm putkipalkki rst
jako rak.suunn mukaan
US1
VSK
DET 1 räystäs 1:20
DET 2 terassin räystäs 1:20
VP1
VP2
sadevesikourut sijoitetaan
verhouksen taakse
1 2 1
3
4
4
VP3 VP1
DET 3 keskiosa 1:20
DET 4 valovyöhykkeen lasilattia vaakaleikkaus 1:20
DET 5 valovyöhykkeen lasilattia pystyleikkaus 1:20
KONSEPTI, AKSONOMETRIA Työkuva (1) 1:100
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1. Eristyslasi esim. Pilkington Optitherm (U=1.0
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2. Ulkoverhous, vaneri
3. Karmit. upotetaan seinän sisään saumattoman
vaikutuksen saamiseksi
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VP1
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Tilanjakoverhot voidaan vetää valoaukon 
eteen kun halutaan pimentää tilaa 
p ro j e k t i  1 2  -  C AS E  KO I R AS A A R E T Ro o s a  T i s s a r i
Lasitiili tai lasi keittiön kaapiston väleissä Seinän yläosat lasia 
TASAKERROSVERSIOT
Toinen tyyppi on tasakerrosratkaisu, jossa palvelevat tilat on sijoitettu pääosin keskelle ja 
oleskelutilat päihin. Tämä on hyvin tavanomainen ja looginen ratkaisu townhouse-typologial-
le. Tasakerrosratkaisussa reunat ovat täysin laminoitua lasia, mutta kuten split level -tyylissä, 
tässäkin on mahdollista vaikuttaa lasin läpinäkyvyyteen.  Version keittiöön saa hyvin päivän-
valoa käyttämällä keittiön ja portaiden välisessä seinässä esimerkiksi lasitiiltä.
SPLIT LEVEL - VERSIOT
Split level -tyylisesti toteutetussa versiossa tilojen yksityisyys toteutuu tasoerojen avulla ja tila-
sarja on virtaava. Split level -ratkaisu on Suomen esteettömyysmääräyksillä hieman hankala 
toteuttaa, mutta näissä asunnoissa toteutetaan em. selviytymiskerros sekä esteetön makuu-
huone seuraavaan kerrokseen. Seuraavaan kerrokseen voidaan siirtyä tällöin porrasnosti-
men avulla. Lisäksi leveämpään split level -pohjaan on varattu kevythissiva-raus, jonka avulla 
liikuntarajoitteinen henkilö pystyy käyttämään koko rakennusta, kunhan jokaisen kerroksen 
esteettömyys toteutuu.
Asuntojen päivänvalosuhteista saadaan korkeita valovyöhykkeiden avulla. Reunoilla päivän-
valosuhde on korkea erityisesti ylävalon ja korkeiden lasireunojen ansiosta.
ERILAISET ASUNTOVARIAATIOT
Erilaisilla asuntovariaatioilla pyritään palvelemaan erilaisia asumisen tarpeita ja ruokakuntia. 
Usein townhouse -asuntojen koko kasvaa melko isoksi, ja rakennuspaikan tonttimaa on kal-
lista. Tästä syystä variaatioissa on mahdollisuus valita kapeampi ja leveämpi runko. Lisäksi 
asuinhuoneiden käyttötarkoituksia ei ole tarkkaan määritelty, sillä asukas voi itse määritellä 
eri huoneiden käyttötarkoitukset asettuessaan taloksi. Asuinhuoneita ei ole myöskään jaettu, 
vaan jakaminenkin jää asukkaan päätettäväksi. Tiloissa voidaan käyttää esimerkiksi akusti-
sia tilanjakoverhoja tähän tarkoitukseen. Samalla kesäöisin erityisesti voidaan tilanjakoverhot 
vetää myös valokuilun eteen.
PÄIVÄNVALOSUHDE
Asuntojen päivänvalosuhteista saadaan korkeita valovyöhykkeiden avulla. Reunoilla päivän-
valosuhde on korkea erityisesti ylävalon ja korkeiden lasireunojen ansiosta.
PÄIVÄNVALOSUHDE
Tasakerrosratkaisuissa päivänvalosuhde ei ole rakennuksen keskiosassa yhtä hyvä kuin split 
level -versiossa. Tämä johtuu esimerkiksi siitä, että valo pääsee split levelissä kulkemaan va-
paammin keskellä olevan aukon ja virtaavan tilasarjan ansiosta.
Liite 1/3 planssipienennökset
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1. Eristyslasi esim. Pilkington Optitherm (U=1.0
W/m2K)
2. Ulkoverhous, vaneri
3. Karmit. upotetaan seinän sisään saumattoman
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4. 140 x 60 x 4 mm putkipalkki rst
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sadevesikourut sijoitetaan
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KONSEPTI, AKSONOMETRIA Työkuva (1) 1:100
KAUPUNKIKUVA
Case-tapauksen townhouse-arkkitehtuuri tuo alueen keskiöksi muodostuvan kanavan varteen 
rouheaa tunnelmaa kaupunkikuvaan. Jyrkähkö harjakattomuoto ja toisaalta suomumainen ver-
hous ilmentävät rakennuksessa mielikuvia merellisen ympäristön sekä saariston läsnäolosta. 
Julkisivuverhous toteutetaan vanerilevyverhouksella, tai muulla puumateriaalilla siten että levyt 
on aseteltu suomumaisesti ja kallistettuna niin, että julkisivu saa kolmiulotteisuutta ja valon 
sekä varjon vaihtelua myös julkisivupintaan. Townhouse-typologialle ominaista on yleensä se, 
että asunnot ovat yksilöllisiä ja erotetta-vissa toisistaan. Tässä versiossa yksilöllisyyttä korostaa 
asuntojen leveyden sekä levyver-houksen värityksen erot. Periaate on, että leveämmät asunto-
versiot ovat tummaa väritykseltään, ja kapeat vaaleita.
JULKISIVUMATERIAALIT
1. saumapeltikate, väri musta/tummanruskea
2. vanerilevy, säänkestävästi käsitelty
väri musta/tummanruskea, kuultomaalattu
3. lasitettu terassi
4. pintakäsittely savirappaus, vaalean harmaa
5. eristyslasi, 3-kertainen 
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1. Eristyslasi esim. Pilkington Optitherm (U=1.0
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VSK
DET 1 räystäs 1:20
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VP1
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4
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KONSEPTI, AKSONOMETRIA Työkuva (1) 1:100
TILAN TUNNELMAT
Luonnonvalaistuksen yleistunnelmasta tavoitellaan keskiosassa hämärämpää, suojaisaa tun-
netta. Valoisat reunavyöhykkeet avartavat taas tilaa leveyden suhteen ja korkeuden suhteen 
reunojen kohdalla.
Reunakohtien läheisyydessä on hyvä tehdä valoa vaativia visuaalisia tehtäviä kuten lukemista 
tai kirjoittamista. Keskiosaan voi siirtyä rauhoittumaan, kun kaivataan suojaisaa tunnetta. Valo-
vyöhykkeen ja keskivyöhykkeen rajalle voidaan vetää verhot, kun halutaan pimentää jokin tila.
LUONNONVALO TOWNHOUSE-ASUMISEN MUODONANTAJAKSI
Asunnot opettavat parhaimmillaan uudenlaiseen, enemmän ympäristönsä kanssa synkronoitu-
neeseen asumiseen kuitenkaan asunnon tärkeintä tehtävää, ihmisen yksityisyyden suojaamista 
unohtamatta. Luonnonvalon yleisilme kertoo ympärillä olevasta mikroilmastosta, ja luonnonva-
lon suurempi rooli asunnossa tukee vahvempaa paikallisuuden tuntua asunnossa. Arkkitehtuu-
rin tehtävä on integroida ihminen ympäristöönsä. Kun ihminen on ympäristönsä kanssa samas-
sa syklissä, se tukee integroitumista ympäristöön.
Julkisivut koilliseen 1:200
Julkisivut lounaaseen 1:200
p ro j e k t i  1 2  -  C AS E  KO I R AS A A R E T Ro o s a  T i s s a r i
Leikkaus a-a 1:100
3D-leikkaus b-b
Liite 1/4 planssipienennökset
RAKENTEET
Keskiosan rakenteet toteutetaan massiivipuurakenteilla, sillä massiivipuu on hengittävä rakenne, toimii 
kantavana rakenteena ja kestää kosteusvaihteluita. Lisäksi rakenne ei painu kuten esimerkiksi hirsi. 
Märkätilojen kohdilla lisätään rakennekerrosten sisäpuolelle vedeneristys ja mikrosementointi, väri vaa-
leanharmaa. 
Valovyöhykkeen kohdalla kylmän ja lämpimän väliset lasiosat toteutetaan eristyslasilla, esim. Pilkington 
Optitherm. Lasiosien kannatusosat ovat ruostumatonta terästä. 
Lasilattiaosat voidaan toteuttaa lasipaneeleista, jotka täytetään nestemäisillä kiteillä. Tällaisia paneeleita 
voidaan muuttaa läpinäkyvistä mattapintaisiksi ylhäältä eri tarpeiden mukaan. 
US, P2 
CLT-levy 100 mm
jäykkä mineraalivilla180 mm
kiinnityskoolaus k600
ulkoverhous
U= 0,17 W/m2K
VSK, P2
rappaus vaaleanharmaa, esim. savi
palokipsikartonkilevy 15 mm
CLT-levy 100 mm
mineraalivilla ääneneristeenä 50 mm
CLT-levy 100 mm
palokipsikartonkilevy 15 mm 
pappaus vaaleanharmaa, esim. savi
YP + VK
konesaumattu peltikate
vaimennuskaista 5 mm 
tuuletusrako 50 mm + korokerimat 50x50
aluskate 
yläpohjan tuuletus 100 mm
tuulensuoja 50 mm
lämmöneristys puukuituvilla 400 mm 
ja NR-palkit 45x550 k900 
ilmansulku
jäykistävä levy 
lämmöneristys ja CLT-levt rak. suunn 
mukaan, esim 100 mm
tila mahdollisille sähköasennuksille
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lattiapinnoite 15 mm
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karkaistu turvalasi 12 mm
AP
(Lattiapäällyste)
betoni ja lattialämmitys 100 mm
alapuolinen lämmöneristys 3x100 mm EPS
sepeli 8...16 mm >200 mm
hiekkakerros
suodatinkangas
perusmaa, kallistus salaojiin 1:50
U= 0,10 W/m2K
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Liite 2 ONT tehtävänanto
Metropolia amk 
Rakennusarkkitehtuuri 
RA Opinnäytetyö TR00BZ67-3004, 15 op 
Ryhmä TXR16S1 
Roosa Tissari 
29.01.2020 
 
Opinnäytetyöhön suorittaminen: 
- opinnäytetyön aikana perehdytään luonnonvalon käyttöön Suomen 
valo-olosuhteissa 
- Projekti 12 suunnittelutehtävä tukee opinnäytetyön tutkielmaa. 
- Opinnäytetyön tutkielmaosuus on osa Projekti 12 suunnitelmaa 
- tutkielma tehdään yksilötyönä 
- opiskelija toimii tutkivana opiskelijana, mikä edellyttää aktiivista roolia 
  suunnittelussa ja tiedonhankkimisessa sekä osallistumista pienryhmän  
  ohjaustapaamisiin ja palautetilaisuuksiin  
 
Opinnäytetyön arviointiin vaikuttavat: 
- Opinnäytetyön suunnittelu ja toteuttaminen 
- Teorian käyttö ja menetelmien sopivuus 
- Tulosten saavuttaminen ja merkityksellisyys 
- Johtopäätökset, kriittinen tarkastelu 
- Kirjallinen raportti ja suullinen esitys 
 
TEHTÄVÄNANTO:  
Tehtävänä on tutkia kansainvälisesti tunnettuja luonnonvalaistusmetodeja ja niiden 
soveltamista Suomen valo-olosuhteissa kapeaan, syvärunkoiseen kaupunkitaloon. Tutkimus 
tapahtuu aiheesta kertovan kirjallisuusaineiston, referenssien sekä suomen 
valo-olosuhteiden analysoinnilla ja suunnitelmaa testaamalla. Valon käyttäytymistä 
suunnitelmassa mitataan Veluxin Daylight visualizer -ohjelmalla. 
 
Opiskelija laatii työstään kirjallisen raportin, jossa hän kuvaa, analysoi ja havainnollistaa 
työskentelynsä vaiheet ja tulokset. 
 
LOPULLISET TULOSTEET  
- Kirjallinen osuus A4 -formaatti, kannessa Metropolian logo. Layout voi olla joko 
vaaka- tai pystysuunteinen. 
Kirjallinen osuus sisältää: tiivistelmä + abstract, johdanto, sisältö 
ja johtopäätökset sekä lähdeluettelo. 
- Opiskelijan laatima tehtävänanto tulee opinnäytetyön liitteeksi (liite 1). 
- Artikkeli 1000 sanaa + kuvat. 
- Planssit 5 x pysty 700 x 1000 // Planssien nimitiedoissa Metropolian 
logo. Planssit pienennöksenä (=opinnäytetyön liite = samassa 
tiedostossa opinnäytetyön kanssa). Liitteen palautus myös 
erillisenä tiedostona. 
- Mainos Vaaka A3. 
Metropolia amk 
Rakennusarkkitehtuuri 
Projekti 12 TR00BZ52-3003, 10 op 
Ryhmä TXR16S1 
Roosa Tissari 
29.01.2020 
 
 
Opinnäytetyöhön liittyvän Projekti 12 -kurssin suorittaminen: 
- opinnäytetyön aikana suunnitellaan kaupunkitalokortteli Kruunuvuorenrantaan,  
  josta laaditaan detaljitasoinen esitys 
- opinnäytetyön tutkielmaosuus tukee suunnittelutehtävää. 
- suunnittelutehtävä on myös osa opinnäytetyön tutkielmaa 
- suunnittelutehtävä tehdään yksilötyönä 
- opiskelija toimii tutkivana opiskelijana, mikä edellyttää aktiivista roolia 
  suunnittelussa ja tiedonhankkimisessa sekä osallistumista pienryhmän  
  ohjaustapaamisiin ja palautetilaisuuksiin  
 
Kurssiarviointiin vaikuttavat: 
- Opinnäytetyön suunnittelu ja toteuttaminen 
- Teorian käyttö ja menetelmien sopivuus 
- Tulosten saavuttaminen ja merkityksellisyys 
- Johtopäätökset, kriittinen tarkastelu 
- Kirjallinen raportti ja suullinen esitys 
 
 
TEHTÄVÄNANTO:  
Tehtävänä on suunnitella Helsingin Kruunuvuorenrannan eteläisimpään niemenkärkeen 
kaavoitetulle A 49310 tontille 3-2 kerroksinen townhouse-kokonaisuus. Suunnittelun 
painopisteenä tulee olla luonnonvalon mielenkiintoinen käyttö. Erityistä huomiota tulee 
kiinnittää materiaaleihin, muotoon sekä luonnonvalon lähteiden suuntiin, paikkoihin ja 
tekniikoihin niin, että vältetään häiritsevää häikäisyä tai liikaa suoraa auringonvaloa kesäisin. 
Lisäksi luonnonvaloa on pyrittävä ohjaamaan myös syvemmälle rakennukseen ja alimpiin 
kerroksiin asti. Luonnonvalon mielenkiintoinen käyttö tulee olla saumaton osa rakennuksen 
arkkitehtuuria.  
 
Arkkitehtuurin tulee olla korkeatasoista ja rakennuspaikan henkeen sopivaa. Alueella on 
historiaa öljysatamana ja toisaalta maine nykyisenä/tulevana valotaiteen kaupunginosana. 
Merellinen ympäristö tulee myös ottaa suunnittelussa huomioon mm. rakennusmateriaalin 
valinnassa.  
 
 
TILAOHJELMA JA SUUNNITTELUOHJEET  
Korttelissa on asuntokohtaiset pihat ja autopaikat korttelin alapuolella sijaitsevalla 
autokannella. Asunnot voivat olla 3-2 kerroksisia kooltaan 100-200 kem². Korttelin 
rakennusoikeus on 2500 kem². Asuntoja voidaan sijoittaa kortteliin 12-13. 
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